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«oneípao GoicfMsrc^ '̂ í̂R 
jleipiitftor produce si hscuFlo. Ití itnpre-̂  
^de 95A ei a«ombi;oso qua no haya 
firmado antea, púas fo trata de 
jas may beneñ^iosai para ambas
let
el tratado por ai roIp no basta, 
^•oiio que todos procoremaa h$»
Jt producir súa mayores y mejorjií» 
sil. No nos hagamos itusioaesjl^^tti 
¿Sonos que nuciteo papel ^  ííduce 
Fiiaar nneatras frut»^tt#f»acia. Nf-| 
creoiso eitudiajs, 10 que se nos ofro- 
fjver, no j ^  el partido que pode- 
••0*  ̂ líiao también Ies ventajas 
oe t;<iñ de lograr los iranoescs. lio 
mo entre Individuos que éntre na- 
'li^iei los haneñoioB de las relaciones 
¡pnómioai bfw de ger reciprocós para 
[doraderoa. tJn cprnérciante no pue- 
Ivivlr niíiOho tiempo en plena pres­
idid ai arruina a aquellos con qUie» 
î nifiá relacionado.
JiM dos primeros artículos que nos 
Iníca Francia coprah y fosfatos, el 
dffiero en cantidad íiimitad», «ou dig- 
i  ds toda nuestra atención, merecen 
^hotaayer interés. No sólo pueden 
detaiOaer Origen de grandes pcove- 
iM para nuestra, eoono mía, sino que 
líganos pueden y deben servir 
imsato para acrecentar Auestrá cx- 
o^6a » ih  primes lugar,
a úspc&a^eon estas matanas 
ión de deiempaftar el papel de 
adosa industrial en grande 
o « ŝticulos de primera neoesí- 
s teierimos a la producción de 
reproductores y materian^mí-
'M9* ■ ■
abido es que Francia ha sufrido, 
itheoho de la invasión, la pérdida 
parte considera ble de un reba- 
eductor de carne; por otra parte 
oOBiumo anormal de carne que ha 
ueido la maviiizacién de tantos 
iones 4^ hombres, lo mismo en 
ida que en Inglaterra, Italia, etcé- 
jha provoaado una matanza exáge- 
i  de animales, a la cual ha Ysnido a 
alíela falta de forrajes, los In- 
féiientes de. la perturbación de los 
_ortes tarrestrei 7 la carflitia iu- 
íbtade los fletes. S i ganado no ha 
‘o menos malparado en los pai- 
leutialM^que basan la industria 
al an los forrajes de importación, 
b Holitaday.Dinamnroa. EIspaSa es, 
Woablainegto, el país qué ha intrido^ 
debido a cirounsifinoiss espe­
ra produoCién y oohsumo de 
dtae. La producción dé gáhiados y de 
és hoy y continua- 
muchos ifios, un ex- 
,ue|obio por poco que se praci- 
un medio propicio y que se 
I  con aderto.
délos animalsi reprodne- 
w»idé las resal dé carnicería, de les 
niotói animales en gensral, ha do- 
|o por lo menos desde el oomlenro 
K goerra, y como las cansás que han 
iTado está alza persistirón durante 
jW ífüo* y los animales reproducto- 
hoy faltan no podrán ímprovi- 
^  la^un aflo odoa, como una cose*
® trigo o de patatas, es evidente 
f^l^y lieigo alguno en fomentar 
lainduitria animal en EspalLa, 
^enentra tan atrasada y para 
bay base y área casi sin limi- 
pólp dos elementos faltas, que et 
10 enoontrar antes de lanzarse de 
ra la extensión y la intensifica- 
f  ja industria ganadera, que sen 
*l¡ai de semillas oleogiaofas y los 
ta*.
papel que desempeflan las tortas 
''áentesdo la extracción de aceita 
lií en primer lugar, en pormlHír 
jtalfioación de la iaduipkia leché- 
,é| Norte y Noroeste, con tanta 
rraón en este momento, cuanto el 
^í^illta y el salvedo es muy caro; en 
v^hr una ayuda poderosa  ̂a la orla 
^ a d o  en les lugares donde !a base 
.pimentación son los pastos natura^ 
que tienen un periodo de expocta- 
¡Jhuy liMitado. Las tortas pueden 
%lb)idt de un modo poderoso a la 
. .. r̂lción de esa vergonzosa plaga 
li^^niceria rural española que es 
JOumanda. Lastortai pueden ha- 
^ ^ ib le  y eoonóniico al cultivo do 
J*lwes foireiens en gren escola on 
g M i reglones y orear enormes con­
de explotación animal en muchos 
B de Espa&a en donde reina la 
y la miseria.
bien, el coprah, nuez de cooote- 
mdo, que boj nos ofrece Fran- 
^  entidad ilimitada, coastitnye » 
materias primas más inte- » 
y ’ mpleadai en mayor escala ^
en las
taBtadfa, ja f^oftuccíón da tortas 
y con la particularidad que 
■él aaoiío quB se éxtawifis dicho 
es a la Ve» bare ds ía fabrioadóa; de los 
jabones de primera oalidád,como sncade 
éft Marsella y  ea élguaOs '^otüa ds’ 
Inglaterra. Sí caracemoa do iábilcás 
.para;nx;p!otar ;:ía:'; índustfia 'del 'aplÁv'éi' 
chamiénto de! CópraĤ  en J ’ri t̂óía, es 
íoglaterra d los Estados tJnidos eaoon- 
traramos todo el material y persoBal 
oompetente para iaitaíarki,
QuardomOf, por tanto, de traer a 
Espafla el iiagóiete en numerario de 
auestrqs tniaerales y de nuestras fre- 
Esta seria una mala pperaoióe, so­
bré todo si Si trata da oro que nos so­
bre. La mayor parte da lo que nos pro- 
duzaan tas exportaciones agiíoolas de­
bemos emplearlo en maquinarla desli- 
nada a Is extracción de aceites y en CO ' 
ptah que convertiremoi en j %bóa y en 
elemento parh el gánado.
Por esto el imporibe de nuestro mi­
neral, de nuestros vinos o frutos obte­
nido en el extranjero, guardemos de 
hacerlo etravssae la frontera en formé 
de giros o de billetes, que es una mala 
operación y, sobre todo, en forma de 
oro, que oonstituye úna operación dé- 
testfible. Li mayor parte de lo que 
valgan nuestras exportacionei;i de pro­
ductos rgricOlas, debemos emplearlo 





Agrupación Bosíaílst»,ai esvlarosí unj 
abráza cari&o y un saludo freísroa?, 
síeaté inmensa alegría, porque auestro 
triunfo sig.8Ífiaa ©I resurgimiento de 
atieva Bipaña. 
íAdélanto, vlv.̂  el pneblí 
PíssidenW, Salvádor Pérez.
L a  h b o r  d e  l a  in itt 
p a r l á m e n t a r i s  s e c i s U s ta
Nasstro colega publica
la siguiente notsl .. .
tPesa sobre leS áiputados sooiahsks uu: 
tr»bBjÓJ¡kgobiadqr todas parteé dé Esp^ 
ña reciben mul^ud de cartas, téltfonemas 
y telegramas encargándoles de formular; 
protestas ante el Gobierno o en el Parla- 
Mentó oontra atropellos cometidos por las 
autoridades; de hacer reclamaciones do 
muy diversa índole y de realizar toda oíase 
de gestiones. Nuestros diputadas no púedoii 
átander a cuanto de ellos se demande. Es 
absolutamente imposible Ni siquiera dis* 
ponen de Jiiempo para contestar toda la oo- 
rrespondenoia que so les dirige. Gompréu 
denlo así las colectividades y los correligio­
narios, y procuren limitar sus ruegos y ex­
hortaciones a asttntos de tardadora itflpor* 
tanoja. Esta limitación deben tenerla en 
cuenta,no solamente ahora, que sólo actúan 
los compañeros Iglesias y Prieto, el primero 
luchando con ios achaques de su enfermé- 
dad, sino luego, cuando se hayan posésioná- 
: do de BUS oargos los compañeros Bésteiro, 
Largo Oaballero, Anguiano y Saborit, pues 
sobre los seis oamaradas eon representación 
parlamentaria ha de pesar una labor ebrti­
madora, si han de.responder e le qúe el ^ais 
espera de ellos. J'alto de reeursos nuestro 
Partido para sostener una oficina bien or- 
I ganizi^a a la disposición de los diputados 
I Bool̂ ’j^tas, han de ser éstos quienes reali- 
f  oeh personalmente todo el trabajo, y, por 
I  tanto, conviene no embarazar su acción
_  ^  — Gañ6nf£a»aésdekl»cb»raysniSfrvidOfoi — — Foto In jo ri^o ^^
■— i— it —ni
La falta de fosf* ¿jj quo! f obhgándoles a atender a cuestiones de poca
8*°®*:!.. de la agricultura espaflola, .importancia, que los roban tiempo y oner* 
plrticnlarmente en los terrenos graai- gia.i
tiocB, tan abundantes en Andalucía y 
en Q-alida. Desgraciadamente la pro­
ducción de esta oláis dé abosos ta es- 
basiaima en Esptiia.
Los de Argelia eon hoy los que eafáa 
más a mano y los más económicos, asi 
como las esooiiaa que se importan en 
bastante oentidad de ínglitarre.
^ 0 1 beneficios de la aplicación de es­
ta clase de abonos a los cultivos de 
oereales, patatas, viñédo, etc, son tsa 
evidentes que su demcstcacíón resulta 
ocioBs. Pero lo que Sé Conoco menos en 
Espafla es el gran partido, qu8 pubde 
RscÉr de éllós la ihddatciá ganadera na­
cional, aplicándolos cop tino y tenacidad 
a los pastos^ pr^daraSi á todos los cul­
tivos 4t;^íaados a forrajés. Una iasppr- 
tldóá  iatensiva de fosfatos de toda cla­
se destinados a la producción de forra­
jes producirla, pariioularmente sa la 
región galiego-asturiaua y andaluza, 
efectos considerables en la industria 
animsl; !a talla y la precocidad de loa 
ganados mejorarla de una manera sensi­
ble; el rendimiento de leche de las va- 
OIS aumentaria de ana manera notable, 
asi como el de la carne de los ganades 
en general y el número de cabeza, »x- 
plótado por unidad superficial oulti- 
vade.
Todiís estas y otrés ventajas que 
ofrece el tratado o_coAoierto oomercial 
franoo-espaftol, dében tenerse presen- 
tés, en bien de los intereses nacionales.
El doctor den Sidouio Paes, a quten sus 
partídaiios llaman «Eí Libertador» elegido 




Para asistir a la Asamblea de Oole- 
gios de Abogados, convocada para hoy 
•h Madrid, en representación del de 
Málaga y cumpliendo ecuerdo adopta­
do por éste en junta extaaordisaría, 
marchó ayer a la corte so decano, el 
distinguido juriaooñsulto, don Manuel 
Domiogaez Fernández.
A despedirlo acudieron a la estación 
en número crecidísimo, los abogados 
Se atribuye al Gobierio el ptopóSi- I de este Colegio, observándose entre los 
to áe iaoauterie do la flota mercante |  reunidos gran entusiasmo en la 
espaflol». No sabemos si la decisión es f proyecto do reformas
^ ~ « # c * « n / t i n e i b l a M  «A S a  ra o iF  rv-riA  r ica  ACIm
¡Por ahL por ahí!
seria. Si lo es, la nación exclamará ai- 
borezada y emocionada, como ai le 
quitaran un peso de eaoinia, como si la 
libraran de una pesadilla:
-iPorfic!
Por fin, sí. Porque la medida viene 
tarde, y tememos que el excesivo re­
traso en administrar la pócimâ  al en­
fermo le reste eficacia a la medicina. 
11 Estado debió incautarse de los bar­
cos el ptimér afio de la guerra. Era 
entonces cuando tenía virtualidad el 
remedio.
Sí el Estado hubiera procedido con 
los navieros oon la misma energía oon 
que procede en les grandes oonfiotos 
del trabajo con lós próíetafiós, otro ga­
llo nos cantara. L« vida no habría en­
carecido tan abusivamente. Los artí­
culos afectados por el trasporte ma­
rítimo, que son loa principales--oarbón, 
trigo, algodón, papel, abonos para la 
agricultura, máquinas, piensos para el 
ganado, eto.~, no habrían doblado y 
aúa triplicado de precio. Ua capítulo 
trágico de la historia de Eipaata— 
huelga de Agosto, motines de muje­
res—no se habría escrito. Y nos habría­
mos ahorrado él esoáatolo de ver cómo 
media docena de sefioim améntonaban 
cantidades estupendas de millones, 
mientras la nación moría de hambre 
y las madres cafan acribilladas pbr él 
plomo de k  fuerzo pública qk mitad 
de la Calle,'
El remedio llega tardé, repetimos, 
pero hay que aceptarlo cuándo liega. 
Aún temamos que él Globleî áó fláquee 
por que se trata da ricos y péderoaos 
plutócratas. -
judioiaies, a k  par que de fundada es 
péraeza de que no prevalezca intento 
tan iojustameate léiivo para todas las |  
[ localidadea donde so hay Audiencia |  
[ territorial y especialmente para Mák- 
' gs, cuya impórtasela pareos descoao- 
: cerse u olvidarse por completo.
I Muchos y muy animados faeron,con 
tal motivo, duraste el día de ayer, los 
comentarios acerca de este asunto. La 
opieión en sesatra ciudad empkzaa 
daíBO cuenta exacta do la gravedad 
que entrañaría, para todo», en una 
: plaza mercantil de la categoría da Má- 
i Isga, que las cuestiones litigiosas de 
cuantié superior a §.00@ pesetas no pu­
dieran ventikrse aquí, sino qus haya 
que tramitarlas en Glranada, aparta de 
otros extremos del proyecto no meaos 
[ deaaroertados o perjudioiaks.
I De esperar es que k  aodón ya em- 
preadida no sólo por el Colegio de 
Abogados, sino por la Diputación pro- 
i vinoial, por el A^yuntamiento y por las 
r demás corporaciones locales, soapro- 
I seguida y apoyada sin desmayos por 
j todos y muy eipspiálmeété por mnes- 
 ̂ tros representantes en Cortes, hasta 
; lograr que no se consume un propósk 
 ̂to tan absurdo como contrario a las ne^
. eesidades y a los intareios de nuestra 
. capital y de la provincia tods.
En el Gobierno civil
D ice e l G obepnailop  
su entrevista oon los reporterosi 
coméaizó diciendo ayer el señor Síbb 
Bulgaf j qae había leido ateatameate el 
artículo publicado en nuestro número 
anterior,aceroa do los interesantes pro­
blemas dé las Bubaistsneias y de k  
meadienád. , , i ,
Expresó su reconocimiento, por las 
fratés lÍBOB jeras que se * s® P**“ i 
Bóna éa dicho ártíaulo, y luegp, éxtaú- ‘ 
diósé- en oéasideraélones atinadas res- 
peéiio á iiil áor^aá dé cdndttotá que 
procede adoptar para buscar una íór- 
muja armónica a tales problemas. '
l'iene el firme propósito de impedir 
qoesesnbaol precio del pan, aunque 
para fia de mes no haya llegado a Má­
laga el oargamenta de trigo argentino 
del vapor «Ottbo Menor».
Hará comprender a los ifabrioantes 
de hariaas que precisa tener en oitaata 
las necesidades del paebló consumidor.
Un psriodÍBta Informó detRlladawea- 
te al Slobemador del abaso que teprer- 
Beata la ilcándaiíí«a exporrasión do 
harinas que en nuestro puerto se hace, 
del que parten buques veleros carga­
dos de seoas paraKto Martia, diciendo 
qué resulta muy triste qué en Málaga 
sé pidan éftrgámehTOŜ
;tino:para- que luego se llsyen las hari­
nas a otra parte.
B . señor S*ás indicó que se informa-* 
ría del asunto.
Per lo qua sa r̂ f̂ia*® ad* exlftclón 
do la meadiddsd, expaso que el pro­
blema es tambióa de ia incuoabencia de 
ja autor! dad loo»!, y so pondrá do 
acuerdo coa éata para ver ol medio de 
solucionarlo a b^se de la eonstitnOión 
de una Jante de Beaefioencie.
Abordóse el debatido asunto del 
abastacimiento de pescado, que no se 
resuelve en la forma que reclama el 
público, por la desmedida lucha de in­
tereses que se suscita.
Expuso el sefior Sana que ea la se­
sión qne celebre maftana Lunes k  Jun­
ta provincial de sabsisteaclas, se plan­
teará lá cuestión.
Sa criterio es el de que se exporte 
al sobrante dé las distintas especies, 
deipaós de d¿j«r suficientsmeate abas­
tecida la población.
Ri>fidó que ie habla visitado una 
comisión da labradores de Bsaalarafe, 
para interesarle que autorizara la su­
bida da precio de ks hortalizas, a lo 
que negóse oa principio, advirtiéndo 
a los oomisionados que elevaran sus 
pretes sienes por escrito a la Justa de 
SubslstoaciaH, para que Ó4ta resuelva.
Estuvo tsmbióa en el despacho del 
Gl-óbernador una comisión da harine­
ro» intermeáisrioa entre fabriosates y 
panaderos, para solicitar permiso a fin 
de revender k  harina, tespondlesdo 
que estudie) í%k cuestión.
I.íiiiii imiiiiiiiminfiTiriÉTri ~T
e iM E  P A S O a A L IM L  jmt̂ al Banco
n  qtíé distingue de los demás por su claridad, fijeni y presentación e o§ 
cuadros al tamaño natural. .iaí««ftche
Seed6ii costlHM «Hsde to  DOS d« 1» t a r d e  «DOCE y de Is sodie,
regalándose foa juguetea parados nifioa a las iKC.^
Hoy maravilloso programa.—Uitimo dia de la grandiosa cinta
M A C I S T E
t.Mmp...hti> película de tememriae y tmjfcisniléi 
eHamo.0 atleta Miolete, de la 8“ ”floinDletaráa el orograma Isi de éxito cBebé espiritista», oe muent. 
''-Meras de lava» y «Me bastarás cuatro», extremadamente cómica.
qái/üTi '’nstumbrelínpueátá pér esta empresa no se alteran los
® . - -n exclusiva de este salón de seasacionaieaOtra: Miñsria estreno de otra 
eicenás, titulada «Las m e # |í^ ; ié  un loco»*
OFIIEGIM IEM TO
El señor don Francisco Bivera Va­
lentía, se nos ofrece, por madio de 
atento oficio, an su muevo oargo da vi- 
oepresideute de la'Comisión Provin­
cial.
. Agradfoemos la eorteiía,
D s  C u e v a s  d e l  B e c e r r o
Nos escfiben de Cuevas del Becerro 
qns por acuerdo de k  Sítciedad da 
obreróa ftg*‘Scoías, deeomiaaá© «La 
Oon vence lora», ka eiemeatoa repúbli­
ca o i y eooialítas de dicho pueblo se 
propones efectusr una maaifeMüacióa 
púbHos, e 15 del aotual, a k  usa do la 
tarde, para celebrar k  libertad de los 
individuos dal 'JomUÓ de huelga, am­
nistiado® por ía ley recién promulga­
do, y  solioífeado oi oportuno permiso 
de la autoridad iücal, óeta lo ha daue- 
g«3o.
Lo» iaióladores de k  proyectada ma- 
nltastacióa haa acudido al Gobsr&ádcr 
civil, interéiáadola que otorgue la 
autorizaoióo, en vista ds k  actitud de 
aquel alcalde.
jS a  aealm tlad
Bn el tren de las 12 y 35, marcharon a 
Granada, don Frósper Lamothe, lu esposa y 
su belja sobrina Juila; don Benjamín Díaz 
Recama, la señora doña*Josefina Gómez,vlu< 
da de Heredia (don Narclsoy.
A Ronda, don Enrique Crespo y don Al­
fonso Tejares Rodríguez.
A Teba, don Joaquín Peñalver.
A Antequera, dón Agusiin Biózquez y su 
hijo don Agustín.
En el tren del medio dia llegaron de Ma­
drid, don Gustavo Jiménez Fraud, don José 
Valle Peláez y su hijo don Ricardo y don
Getinfmo García Gardai antiguo dueflo da 
ja Joyería Perla. , . , „
De Granada, don Manuel de la CrM.
De Algeclras, procedente de Tetuáni 
nuestro ant guo compañero e" k  
Rafael Gatciá de Cárdenas y su distinguida
®*D8’*Puente Geníl, ta leflora do«a Carlota 
Delgado y sii hija doña Carmen Fino dé Mei*
^*Be Antequera, don ManudGsrcía Ceba- 
líos y>1a bella señorita Luisa Morente.
De Alora, él marqués de Sotomayor.
§
Sállase roásaUvlada de su fidenclé, Ja »a*
hermana del oficial de este Gobierno élvu 
don Luis Caro Lafont. , .  ̂ u, ,
Le deseamos un completo restablecí'
miento;
Ayer regresó a Sevilla, en unión de su 
distinguida familia, después de héber p»«ño 
una temporada en esta, don̂ Juan Gil Caba*
Desde hace vario» días gwrdaxsMs, en­
ferma, aunque no de cuidado, la dlstwgiii>.a 
señora doña Dolores Rey, esposa de nuestro 
(querido amigo don Francisco Luque Repu*
 ̂JPor que obtenga alivio hacemos votos fer­
vientes. '
§
Nuestro particular amigo don Juan Garcés, 
há tenido la désgracfá de perder a su hijo 
Franciico, niño de dos años de edad que 
constituía el encanto de su casa.
Gon tan triste motivo están recibiendo 
muchas manifestaciones de pésame el señor 
Garcés y su desconsolada esposa.
Reciban también la expresión sincera de 
nuestro pesar.
§
En el palacio episcopal se celebró ayer la 
firma de esponsales de la bella señorita 
Rosa Bncito Gómez, con don Enrique Grana 
Hurtado.
El acto tuvo carácter intimo.
La boda se celebrará en breve.
§
Ayer imiií'ehÓ a Melilla nuestro querido 
amigo don Antonio Font Pérez.
También ha marchado a dicha plaza efrl 
cana, nuestro particular amigo don Luis Na 
varro Trujitio, juez municipal del distrito da 
la Alameda.
Teatro Vital-Aza
Hoy gran sección vérmouth con pré 
cios económicos á k s  5 de lí tácele, to­
mando parte iodos los artistas.
. Precios: Butaca 76 céntimos.—Qe- 
nerall 5 céntimos.
Por ia noche dos extraordinarias fun­
ciones 8 las 9 y 10 y media.
PROGRAMA: Gran éxito de L o lita  
A sto lfy , eminente bailarina.







de tarde y noche 
Extraordinario estreno 
do la colosal cinta di­
vidida en 6 actos, lo 
más grandioso y orígi- 
nil dsl ciaemaíógrífc,
g a l a
d e  B ú fa lo
Estreno do la interesante ckta es 
tres partes — -
El o jo  d e  D iego T ran
Precios los de costumbre.
, El próximo Domingo primera serie 
f<fir»|udex». "
ÍSSS!SSSSSBBSaBSSSS5!^S!!^^
Z a p a t e r o s
En ealle Agustín Parejo 25 compran el 
desperdicio de los zapatos.
Teatro Petit Palais
Sección continua desde ks 3 de la farde
Espectáculo culto y moral. El prek- 
rido de la buéna sociedad makgueñs. 
Extraordinario programa de peiicíiks 
con cintas nuevas, exhibiénde.^e PO” 
última vez la de gran emoción «La pri- 
larina» jOran suceso! Exito estruendoSe 
délos excéntricos acróbatas L o s Ju » -  
mito», que causan admiración por sus 
arrieigadlsinios trabajos. Actuación de 
U Hndifima cinzonetistá T rarn  l*s 
F o p nao ina , artista predilecta de 
señoras. Los artistas actuarán a las fi; 
81:2 y 1014 de la noche. Conciertos 
por el sexteto. Cada cuatro dí«s debut 
de nuevos artistas. Ei Martes otra gran 
atracción. Precios corrientes. Eepse- 
táeulo sin competencia, único en Má- 
kg i.
EN LA PLAZA DE T 0 Ü 0 3
Los reclutas
de cuota
questa y guitarra 
Exito colosal de la eminente artista 
E ugoiila  Rooag canzonetista deAtte 
fino y moral.
, Precios: Butaca 1 peseta.—General
20 céatjmos.
Mañana despedida de Eugenia Roca. 
El próximo Martes debut de La Ar- 
gentinita.
PIEDRA
A R T I F J i p A 'L
De venta en la Grosería Módeíb 
Torrijos 112.-MALAQA
E l Ju ev es  16
busque usted la manera da conocer
É l  a e llo  g r is
f  tarde, a las cisco, el acto de dar de alta 
’ de instrucción a. los alumnos de !a Es­
cuela Militar: Oficial del Tiro Nacional,
»; reclntis de cuota pertenecientes al ac- 
2 tual reemplazo de 1918, yqueserái? 
I lianados a filas en el próximo año.
I  Concurrieron a dicho acto e! general 
f  gobernador militar de esté pltza, do» 
I Dámaso Berenguer, acompañado del 
capitán de Eitado Mayor, don Josqufii 
Alfarache; la directiva del Tiro Naclo^ 
Mal, compuesta, del presidente, don 
Adolfo Alvarez Armendáriz; los vice- 
^sim^ntas, don Leopoldo Werner y 
:q<^Míguéí Mérids; e! secretarlo, don 
MigiiétNosado Bergón; si director de la 
Escuela Militar y comandante de Arti- 
lleria, don Cristóbal Barrionuevo; ios 
profesores, capitán de infiatería don 
Carlos Alvarez Uimo y el capitán d© 
Artiileria don Leopoldo Oíícía Guerreé 
ro; e! profesor suplente, Cipltán de k -  
fanteria don Arsenio Salas; e! secretario 
I de la Escuela, don Adolfo Alverez U'« 
; mo; el redactor artístico de «La Unió», 
.1
£ L  S E L L O %S s tü  DUDJi E CE F íO í.2  ̂ k
'''•■5 v ' w / í
' 'I' u-"> l^ ''r  ' ■'% ■ “f-^r te- i
i l d t ó g l i s í
í¿ ''^
!8IC0 C lip iT m i E l ,  >
C A J4 . COÍT U N  S E L L O  ® 0
- ' '  D O L O U t  - o w  G Á i S  e 'íC M
tf..--̂ V;? . • • •,
M 'U -ii..-'' ■•v'íí?i3 ..-,
I n ' S ? ’ ’ '  t e le  dlíila teíígr*ms ial geaiido y | neelentea » loa talíores dít joyjiííi íU lo
cc,í|p^ügro m  K-^aíieeloa m ñot R^mls |  rogándole psrfevsse Cí' sus gestlOJiiftS í ceeores da.dou Fraueboo Eos&olo.
' en favor de está proyb cía.
fÜ‘
d® S!sv«.
el fcdosdísl ds la plsẑ s so encon- 
trabsn: fors?2̂ do3 dos pdiomnes, uno 
coa los Ínáivid'4SOf' que han de pr®ñ̂ ísi? 
suo. ¿Servicios en ísíioteiía y obo con 
lc.3 üs Irdso-der^cla s I ag-sniero^.
w putae. - or^2í q a t  e» h s  
ir íH .̂x «oí ohJní3. ii^res
tís^ J^ já  Lj  tz De^gsio, form^a
io j i  I-í»-...-Cu den Li s Ltdes- 
m,. z díjn Rífai^l Jimé­
nez As«i<fO \aO M^iisO M«i^
d,«» £1
gtí^  ̂» L
Rsf
!■
I VA' cosfiüutclóa eL^&ñar „.(}afdt Z a- 
I madio formula.«1 ruíg'o dé' qu^ n'4'tiii*
' ga a sesión el escrito q m  hs tapido en- 1 
twda l3 Síícretarla, preseatsdo pof J  
; un coseejá! del Ayuntaaiisnto df AIóYí’» | 
^ haciendo rennoclá de! céfgoy jaMiS*
 ̂ Calido por ceítifícado hahéflele ^díni-
tido a ios éféctos que para lo sueealvp 
I no pesen ■gpiífe ^Ijás dfeqÍar3eio».e8 de 
respon?fisbBdfdque se efectúa n, 
j  E* ;sefior víc€-pfeildente dijo te  ten^ 
i dfia en Guenfá el taéga yMu, tr-iu «¿gil-:, Roddguez Bíéyeimíj
3 Gjirds dfí Re* |  asunto s la sesión próxlñi^.'
Rsf í¡ íio..!i''^ Moiináy don í  S í  levaM* la teaióo s
I alando laa cuatro y  m«d!9;
r*Faení® .rt.« M inucl r^ ! |
N o t a s  i i u i i i c i p a l e s '
doa BidílíftírO Moísísa ÁdáiiisA^, 1 Ayer se reunió la. Tunta dd.FüisientQ 
don Hamón Ré?ez Goroaado, dón R.4- ? EscolarVtrata^ada priEcfpalmcnte^tó 
feei l̂ áionbKíRa Cano, don Alberto To- organización de colonias ésuiolareé, 
rrfesde N-v.?rs. don FA ív í?3 ■ acordáádose cmpréndg?r los tfái)nj5s:
mop, don R l3t' F ..nijt 1 í í  ** * tiecesarios. ^
R fjtg" ods^cntjg t^odífguez V don losé I •« E l ®fliua
E^f^^uettz QáíRgz ^ ^ . I  En gran parte dé la ciudad se bbsés?-
Dé* «I  ̂ carencia absoluta de agua, de*
ti®* In^rucMr el bido aTuna importante acería de uno . 
iSK i .t  ofícíuEs militares doa Emi- i de los tubos conductores del preciado 
fío Lúue y uertenscen loe e§t!ás?tdos ' '
lóveaes don Adolfo Gómez GarGÍ®,aón 
Joíédí? !a Rubis Farnáüdez, don An- 
dréi Vázquss Aílu5, don Enrique Fes- 
sáftdcz L'^ra, don José María Rueda 
Pé Enrique Gómez Rodríguez
y v n  r  ? d  co barrido Aragón.
n |¿ € c ícia del general y demás 
p i L'̂ j, clíedss, realizaron ambos 
ICi rdí-imŝ ro el de iefantar^ia y dee^ 
p wéá» Ss uS puerpos diyéraqs, el ejerci­
d o  en todas sus partes y  tíejmpoSy sleá- 
00 ^áii^dados por sus respectivos iris- 
tmCÍIOreS. ■  ̂ ^
Los muchachos vesíSaa de p^lsaao,
Jlévgnéo ííf, e6\> el gorro dé' cusrtd; 
k a  de líííiíáM »  hicieron el manejo d tl 
arma con el fusil y los otros con t§re»í 
rCífs.
Bolos ejarcísios píácticsdos pudi­
mos obss qií5 no :han perdido el
t -̂Síap:’, r í ^  g^an prsci8l6n:-feS mans- 
ĵ rvre:?. a¿'<agce:mo aliasrchar, pirccien-
¿O'ioís ^̂ 3''dfcdas veteranos. ■ .
E! gesií, 
ey.de?iv;y
su mayor éomplacencia 
pi'if t \  de b s tru ed ó n  e» que
hiíbla ííí¿co'í'rgílo, a los futuros sóida- 
f lleUfendo e todog y,muy eiptcial-
L ■.■.>.v.̂2 si‘ íüií.actor, profesores e lastruc-
pos la bíiii&Mte labor llevada a 
■etibo* . ., . ■ >
áñedló que tendrá mucho guttd en
«miíüf s  la escuela-, el dia que se fije, 
p'ira eKíregar a los jóvenes, k s  epfi*
Ct̂ eio Cki e durspité eiperiiDdo 
da i-istu ^cio 1, el cqa| no hs excedido 
da cien d'
El ct ir^s^ñero Sánchez obtuvo v£- 
iia$ f te g gfí s d®s acto. , 4.
Sólo c s r £u  enviar fiíi@-í|||e'e»ho- 
í® b u en i^ u d  ».íOr.Ia lafiqí tin  élkaz 
que vis >5 :2 T '̂' ia^iido er^üicho cenísp 
mhitsr.
F>gl«2V I I I U I I tL
B -jo la pí-es-idt^ci^ del sfeñor
= Lí̂  impretióü dominaata eatre loa itbíe- 
ros afeatos » eafca gramio. es qua se líe- * 
térmiao «nrmó îioo eaSr? , nraba s 
pftit&s.- ■ ' '•' "" " '
Ii4 égrupío'óa Sooi&liitft de U IbéaIÍ^a|l, 
en »u deseo de acrecentar Isb fijÉ̂g?:̂ d,e |il , 
orgai3íZí.cióü con nuevos ©filiados, Cbnync6 u 
s reaaióa oon diohó objeto; r sus áfiafisí̂ y 
Biinpaiiizaiiiies, sicádo 6l;f|iguiiadoisklt&idá̂ ^̂  
te iisonjero psrft el fia que peí% i^éd 
orgánieedoreé»-.' ̂ ^
En le oitad^ réunión, despicas áê  U^ 
pmpVgfnae, Togróéé un g u n  ;nátñ^é¿ de 
ftitis, en|ré le* que anotsmo», pb? e|f;|§éi* 
fícftoiónéu Ies luches socieles, a;‘̂ jii^ |||B . 
tro Florido, de la eccieded d$ á|É^^ie|vy 
^oee Moreno, 4 perteni^eicntó á;dáiiO-< 
oiedad dé oonductqres de o^rro*.
Én vista 4®l éxito obtenido por 
pación, ésk proyecta oelebrar súceiKéáo 
tas análogos.
E S F A i O L A
dE  F A iñ lO A S  DE A SO flO S, DE PaD O U C TO S Q inW I303  
Y DE SU PE R FO SFA T O S
Oc^lial Sadát entiramente desembolsado: 10,000.000 de francas
PARA sus COMPnAS US SUPSRFOSFATOS, BXIJA LA MARCA
m
líquido.
IA Se colocaron grifos en las bocas de 
I  riego, para que el público pudiera sur*I tirse de agua.
I Gpnfííiéó en que. la averia quedará 
1 hoy reparada.
S u s p e n s ió s i
E la'cáldé h^ ordenado la suspensión 
de emp eo y sueldo del guardia muni 
lélpál ntimeró ol, Manuel Cabeza 
Cuenca, al que se instruye expedíea.e 
por insultos j  allanamiento de morada, 
hechos registrados en el domieilio dél 
capataz de los jardines del parque, 
séñM'Co'rtés.' ■'•' . -*•
B a n d o
Se ha diciado uno por la Alcaldía de 
M%.gá, haciendo saber que por la Jun­
ta provincial de subsistencias se pUbti* 
có, con fecba 26 de Abrü anteríor, una 
circular referenfe á las declaraciones 
de altas, y bajas de substanc as deter- 
mínad'a’s en el ar tículo de real de* 
ere’o de 21 de Diciembre de 1917̂  con 
el fin deque lô s cqáózcan los ínter es a- 
, dos, se tfaiiscribe 'en dicho ba^ 10 
i B^reiguer manifestó £l |  más exencial deí citado decí etó.
TííO NáGlOni l̂, señor |  âgggjiŝ aff̂ â eaBaBBiaHBiâ  ̂ .
p o t t í u n i c s t t l o  ^
«Sóciedáá c^bonéros «La Legalidad** 
/Sl  Diréptqjr :•
Muy siî áór iRio: El que suscribe, prVsfaéá^ 
federa sociedad «La Legalidad», ruega de 
cabida én si diario 4e su digna d i r é i  
adjunloxomunicado, por creerio dq juftt¿t& 
Favor que espero consagulf de »u Éénesíbf 
SB cabailerosidad, dándole gtBclq̂ ®«5d1̂ lpa* 
das s. s.' s, q, s. m. b-: presl4eníe«^d/ae/ 
García.
Málaga 11 5 1918.
 ̂ q | » n n T - ¥ e « . 9  ^
Á láá nueve de la noche del 10 del, córrlen* 
te, en sa local social, cekbró esta Saciedad 
sesión, bsjo la pre,*(fdcncia de don Rogeilo 
Ló;ez Moreno y con afilstencía da los séáo 
.reas Romero Oaroacho, Pérez Salcedo, Te- 
Ífez (5tóéT(iez;Mólí«a Querrá. GaaáiroR Marf 
. tinez, Valero Oampoy. Rlena Morales, Ro­
dríguez Rodríguez, Vázquez A lus. Qarda 
Garda,;Lo»é Mélvasedá. Domf gaez Casino,
■ Barranco Sierro, Guerrero Navarro, Raíz 
' Rodr|gj|ez yi^4)rfsa Burgos.
Despueada ápróbjda por tíoanítnidad el 
acta dq la ahtéríor, aoroblse igual use ntf! el 
estadocuencos de! paiedo mes 0*' Abrí!.
Vtótse con «atlífscJ^a eí aumento do cuo* 
tais de varios socios y el ríingreso de sodo» 
Protectores y de Núnero señores Abelián, 
Oahnet, Caíspoy y B udiU 
V -También son adíaiíidos como socios, los 
señores Sánchez, Bíolíñe* MetHnaz y G reía. 
i  Siguiendo la costumbre est^^bleclda en 
años anferforés y en igañ] fecha, acuérdase 
¿ que durante el mes de Mayo y primera dece- 
ña de Junio prdtimo, ss dispense la cuota de 
f  entrada a los señores que ingresen en este
LA MEJOR
Píbriess modelos en VALENCIA, A L I C A N T E ,S E V I t tA rn A L ^
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramoa de s t í p s f _ j  
Comprad de preferencia el Superfosjfato especial de I61I8 ®io de k  Umón Es’»»**
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i2^o
BEVIOIOS COMBSOIALBS E INFORME: A L e S | . a ,  7 S .  -  IH NO K li» 
APARTADO PO STají.  S90  TELEFONO S . 1.368
V ; ' - . ' • : V:  H
i W o  y i ,
idW  creciente eM7 a las20 14
,'■ ;-iehÉ8aiiA"-Bomkgo' .- 
f  gnip* de hoy.—Sffiütói Bóffilsigo de la óal-
. z a d u » 4 T , ,  V , . ■ ...;  ̂ , , v ; ..
Sáaíb* da nja^ana.-^San Bedto Regalado. '




M  le ié tiA w t^  ü á l ® i i
3KRS, 0! úh  11 de Mayo aé'ifiS:' '
aóf 5*
O aeco, 16’4.
A i¿i6i i . w í í i ^ e i i 2« W. 
Bstédo dei cieiovMéspéjhdto.
Idem del mar, liana.
Evnpb 1 ración m!ía, 3''8,
Linvta en nUmi 0 6. ;
'  r m m i A  r  p l  a  t e  r í a
JfJwíR de la OoRStiiueión, nánsi. 1.,— l^argdé* de la Paniega, aúm. 1 y 8. — MALAQA
No es presiflo reeurriv á! ezifránlera. Bata Casa, aquí en Málaga, eoxiBtniye en platl-
sla
I B íiif ai tea i o JMi u gt. _ -
no, oro de 18 qñilaiéá^y plata, toda eí ae de joyaa¿ desde la máa senodla hasta la de con- 
léeoién más esm erad yesqnisitaj^  ̂ o , ; ^ ,
Esta Oasatiena eopiosa  ̂vaciedad do ol^etos artistioos para eapriooo y regulOi BUi
elegantes aparadores sqtt^peKQqaneptoBxposiolón de los trabajos qné haee.
tiÁPffc lófl AntYlTlPftd[ó!PÍ&ÍBi Iftfl -IQlDIOÎ Od IKIftlfOftd 621 6i
Rimao de Raiojacia,
MAR0A, repstiolgnéét
' J 0 9 ; f p t a  d é  m U R I L L I t  h e r m a n o s  y . .
tai P an loga , I f  A* tal Oob«M»m*I*«s I.
_  _  m a l a c a  -  -
Sr sI Heg9dftd® torre
% Gsblemo civil se reciblprói 
"  eúrgccidentes del trabléi^ f̂;.
;iyé8'J: î Sélvaábr'
aimri^isés pá
o to © s  siguicntesi.
R»faeí^srntbé
Dqeftas, AntOiiip. ,
Gáitán López, Hér1íRéHñ|TO 
lez, Francisco Mufidz Manuel
Piaz Fernández, Antóiiio jS^»ó#V>nb^ 
Pedro Jiménez DoMinguez, íBri&'ciSi 
mez Vela y Juan dé la Hom
En el vasor correo de,
Prekéntase ún modelo de nuevos distinti­
vo*, de plata, acordándose su conf*íCclón.
8s lee una cD.muiiicadón 4̂ 1 Club Veiocl- 
pédico Maiegueño, participando sU Constilu* 
cióq, acórdáiidose contestar agradeciendo 
la atención y corresponder a sus atentos 
ofréciüiientcs, poniéndose este Sport ala  
dleposltlón de la entidad naeva pafa Cuan­
to redunde en beneflclp del ciclismo.
P.qBpués de acordar las excursiones que 
te lían de celebrar en esté me* y otros va!̂  
lios asuntos, levantó le la sesión alas once^ 
y Cnarío de la noche. , '
' é
■ a : . *  - , í
Con motivo d tías fiestas que enel vecino 
pueblo de OhUTíIága sexdabi;an ,en la sama 
na próxima, esta Sociedad ha acordado efec­
tuar dos excuraiones nocturnas los días 14 y 
15'dél corfíentéi con arreglo fe! feorerio.í sl’ 
guíente:
Excursiones nú meros 56 y.57, a Gharríénfer
! Recorrido,total: 38 kllómetíóá.
[ Fúnto de reutjlój!!: LoCp! sccls!.
Hóra dé Íaíída. ocho y laedia de bi noebet l̂
Abonos y prháárai} naitésias. 
«90 garantía d* siqnesa.
SuperfoBÍato de Sal I818O pam la próstesa fdsihlBbi»,
hh  
E
Los señores socios 
la t̂ liffia npra.
legada a Málsga: doce de la noche, r -’í; 
í J féderutñ, SBío Cttadros.
motQzkUis, saldrán a,
Ilé#ésiti8 im  M á la g a i C a  fia  C a a p te ie a i n ú m »
!  Fmi*m InfciPfines y  p p » o lo S | d fip lg lrso  m Isi D .lpooolóna
a  V ' ' ® -  "  ^  R A  I I  A ' l i A
'  4....;.... : 4 \
A a É I B X H a  y  ^ ;
f  n e M  l e  t e r f l é l i
y cc.'ti E4Í8tcnciá dfe'ítís 
quf fa htégfssi, m  ' rf^uaió »ygr
ñDr Ji í̂vem 
rici8 Voes-
^ E i
# § Í ís a n « Í9  l^s»flFÍsiaéa 
' m A É’VWS 9 14V M SI L mavii; 
Ooeina y HaMrimiÍ«nia& d*: ladée eh^s. :
dbvoreser ai púbH«p! mn préslos. ffiU»
______  ̂ vimtsiJcssB,.E» v®a4sr»Lot8| de Bateria de eaeív
tronds, qué 'nó' Vavlaron líi¿os5veí!iknÍ(S'*̂ e«t 'i pa'de peSeta» a*40 » 81 8‘TS, é|59i 10‘Si,
e| doeuruento prés'̂ in-' '® lO-eO y lá‘7e as adeiante bagta-m’
S A f íT A  M A R IA  N O M . 1 }.— M A L A G A  
- B.IM. á. mAam, hMwmimta.'irtaíoa, íS»P« í« »ta« y I»tto. »i»mte6<, 
lorniUarla; elavasón, eementos, eto.̂  ei  ̂ " ! , ; -
dejen dopeetenecir a
E l  .
busque usted iá m ^ t&  ú P co m cti
G'jmíslóa provincial.
: 4̂ I s  ielda y ©probida el- a d s  (k  k  se- 
s^3;4 anterior.
Se p isó  al Rfg odado corfespondleu- 
fe, psra qutí fermuie k  propweit», fei -f ; ,
I|«f?,jaí9 Rubre fíüa  de i«CBad?.G|fi; dpi í  .1 trába^^íreaM rtóSete^ iBÍÍp.'o-» y 
dg B$HS'h«vlS,,d0 los iflrf i  oficiar alpdasjes organlzEdcuea snaisgue 
gffá^os musidp.yí's y da p.agjO 'dsííCoq-'l ñás’ptii  ̂wmúif;tcsTiéŝ ^̂  '
S S T o ia ^ 'l f i e '^ ^  ’íeSkdófi lo | I
aciísa’áa U iagycio ein. 
mío, del alienado bYencisco i^m lopi
Alvargz. ...' ' V ‘
p g ? s a  sobre I» meiíi, a j«< ic tíí ' 4 ^  
los settoies Qdmez Olílla y Z». 
ss r̂^oto, uü ioforote scerca djí.iáipo8ÍclQf- 
Kss de M ita s  a i* CompíBlada lOs 
Fefrocsrdles Audaluces, por ®| ged- 
deale ocurrido el dia 2@ de Septiembre 
u i th ^ , en la Esíación de la Roda, y por 
^Q hsber parado sn la EatadÓH de 11  
niefcaacías nümeró 
204 el 3 Octubre último.
Acuérdase Eotifícar a tus fespectl- 
vos patroíics ke altas causadas eq el 
rtoppp;,, por lesionados ea ¿ceídentcs
traba jo.
Ss sandoagi el iogresp siqanfeoi 
mió de lo:s dsmeaíes Mígüéi Reqtíéna'
Raíz y M;^vía Canela Bernai.
Qufe6a sobre la mesa un oficio del 
preaidectg, remitiendo el é^pedfento
La sociedad de cerbonefbs, vegetales, re- 
clentqmenía organizada, sometió a la firma 
earbonéros una tspfa 
{n W  tbüp, íalVó r!¿U8&í  
*!f.íriiéiída8 sin’ImpbrtMélá. Qbn lo ex^uásto 
q^eda dicho que' nuestras pretensiones fue­
ron tno'destás yeelíb fecoroeferon la primera 
autGiádud..dé la provlnclí  ̂y los referido* pâ  
ití o t * 
estampar su firma eh ^
t̂eidb por nosotros, " ' i  H’iv bomt&'^g«le m todo:
pjífo es .el ufeso, que después d@ colúeStona- f  gasf valgv <1« ááipsssfeaJ. 
do ^e parte y pDrte pl asunto, se le antoja ét 
[ patrQnqi^fen Ramírez no cumplir lo cqnvé^^ 
i nldoíy despídle-ja r^rlcs, ínteílíí grió s s 8?dloB V íqs.’pIíb,
-  d í . -  '■ ,
o  O Q ü i : '
te$ J  MatchanU
B -B rl"9 C |€ |M | .redutSBSiCBSIS f i s i e i N ^ i a s
dátt)
paKüiqiîgaK^
■. -s . í' AV. ' • ' • ' -9
£ , m  m .  ^  m é i m g M
OaBSteaeeipues meiálieha. l^éntea fijos y giratorios. Anaádiantó do todas el^es. DepÓsitpS 
m¿él áoéitosV la ^ ü  para Parrooamles, ooatratistaá y minas. Fuqdioióa do bronces
y 3éíaeri*i> éap'^ezáfhastá SIGCK) kilogramos dó paao. Taller mepáníoo para toda olaso ao trabajoB. 
Tornilloríaeoatafffaas y tuecas en bruto o rascadas. _ _
Dirocriéntelográfioa «La Metalúrgica», Marchante.—Fábriea, Paseos loS Tilos, 28.—Kflento* 
rio. M ascante, 1.
S E  S I E S S a  f u s s i s o  v i e j o
gorio Igiesifes, don Afójaiídfo MiiSi|á, don 
Canos Sánchez, dOh'MaÚhéldé 
Luis García Alix, don josé1Bettiífbéft;4^ 
Eduardo Barrios, don férhéliúei^j^rdb, 
don José Rojas, don FíUéiai^ j^ d ip s s ii  
don Luis Hernández. , , ! :x/: i
La cobraiízt d«[ los tecil̂ Qi 
y segundo trimestre de cci; 




expuestos al público, pO*1|0...............
determina la ley: • ''''''
En los Ayuntamientos de 
de San Marcos, los repartas vépiSifé*i|s 
consumo para el año corriente. ,̂i, . % ^
En e! de Casabermej», los apéndlé^fi 
amillaramiento para el-año veníderó. ̂  ̂
En el de Pizarra, el sorteo de los cp i 
bnyeiites que han de cpnstituir la Junf 
Asociados. ' -
Se encuentra vacante la plaza de secre? 
tarto del Ayuntamiento J^^S w ru b ia f pOf f 
renuRc a del que ocupafa^fl 
Los que aspiren a  su 
licitarán del alcalde del pitado 
rante el plazo de un mes. . , n :  ^
El juez instructor dé la c j p to  
ral de Sevilla dta a Oab^el S ánchezyér|i; 
para un asunto de quintás. ^ ,,
El de instrucción del distrito de la Ala­
meda de esta capital, .8 Dbmiñgo P trg a ^  
Villegas y a Manue» MuñolE Vega, para -sm 
ingreso en la cárcel. v -
El dia 28 del actual se qelebrát-¿W|^l{ 
juzgado de instrucción de 
sorteo, a fin de elegir los voca!fi|;^qÚ^ # ^  
Integrar la Junta pira la fofiháclón U® 
de las listas de juradós.
9m
M o v i t ó l l Í P - s d ^ l ' ^
Persistan los trabaos y an breve sará un 
heeho i^B<sptíslitnc dal fiindieató^^de 
.oenstruMoh,'
lías antidadeji sócietsrUs qne jo ^n te^ - 
rán son; lofi ajhi^UéS, parpiuteros,
Bé Sévilía, dohdh ha
60 regional que en dicha Import^té poblá^f 
ei6n se ha «élébrado, én repreeeiitaoión del 
Sindicato pluvial y terrésjtre dé la localidad, 
h i  flgr^adó nue^ro aniigo el compañero 
Juan Salas ÍEnríquez. ,
L s | i|npreBÍones que del referido Co î '̂ré. 
so trae el opmpazle;ro Salas son a,] |̂«mehta
M islia « Fs»@ üaia«insléS‘ - 
SÍSVÍí3IC> A fiC M íC ItlO
A l f r e d a  B o i l r i p a z  |
M m ed ü  ̂
" I
I*.
r  t i
C $ T O M Á L I X )
i ^ e p |^ 4 e j n »  
« É te iB ' J a i o n é r é t
t̂ imsims^immiismamBísmsBemm¡mmsmî as¡3aas!ssmm^
hicoedo coaím d  aícdde y cofi6eja!f5t>| henefioíosas párala ô^̂ 
d 3? Ayuntamiento do Alqrai por débif i  
lo í del cpntkgenti de 1I^Í6. ® ^
T^miónda la orden deldk , I r  Comi­
sión quíídó enfs'fads de suna, cana,de- 
don Ltiil:á Cablá^y dapdo gracias por 
ei acuerdo de pésame que sé adoptó 
pOLel-%lfcclmfe»to de su aeñor- p.&dre.
■, Ts®,Siéfí queda enterada ..cop.satia- 
fecdóa dé un felégrama que dirige al 
tíñof pFeg|d?!?íte de lá Corpomción, cí 
I tmc*. señar D recíor Gensrd de Pii- 
giones,, cuyo t«:xio m  co^o signe:
«Coñfeíítendo Su telegram?!,,tengo-sa- 
tlifacciór^ comuíJcsrle íqa ocupo actk 
vamente. feaslido pénadoi Alrjct, que 
c i p w  couségoir cu ferev0. También 
fra,b:4jaré eñ es feéntlclo que por otto tc- 
k g f m m  m© pedk,fesps^’:íp de tíftvfñsgs 
pmyttmám: .iam é ôgrgy-líj>», 
gi aspira’ci-os.fíS dfs Má;&g-'.»^
, Ss haca constar la gf^lksiíl 'de la 
,Oofpsí:&clón Mc¡% dicho s^ñor, y qke
É l Séoíefrat de revónaldór^" fié hórtali- 
zas y frutos, nos oómanioá'que,por iázón'eB 
de organización, celebra sus acostumbradas 
j^nfiáon^4oá^^Maxte^,kn¿:^ del ies Lunes, 
como antes lo efectuaba. 
j  f  ̂lípropósitolde o&te gremio, nos unini- 
áestouque ¿igueenauge o ^ a  sesión,|^e 
celebra, en términos,que la entidad ^ue 
nos ocupa cuenta con más de trescientos 
socios.
Sé h(|n constituido en sociedad, después 
de jaborioeó's tráhajos, siendo aprobado por 
este Gobierno civil BU reglamento, los alfa* 
rerosde lA localidad.
Por impóliantes elementos sooieíarios se 
están haciendo gestiqnei para reorganizar a 
los obterps aserradores mecánicos de la lo­
calidad '
Pdr ei Sólo heeho dé estár asociados, han
¿ i EtpsSa
Préstamos amortizabíes al 5 por 
douto de interés anual.
Este Estábleqimiento, hace a lo s ; 
propietarios de fincas rústicas y urbá^ 
naS. pféstámoi éh metúlic© reembol- ■ 
sables por anualidades calculadas dé 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo de cinco sn| 
dncuenta años a voluntad del peticio­
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante éh Málaga y su proyin- 
ciá, don Enrique Castañeda. Caíle dcl 
Marqués de Lados, número 7, entíré-
Ruelov- .
f a m i d f  i  D t i n t e r l o  j l a c f e l i j
del Dr. J . Olalla Zamora
iiéndiea Nd^ez, 8*
"f Pizzisi defi T ea tro  FrlttelpeS'
.  ̂ ?LNfeorftt!>rio do ^nálids quimtoo, histológico 
y baoteriológieo, esx>eoífi,¿os 4e todas oJ&gyfe, 
medlcNmeníQS pmísimos, piep̂ ir̂ ción/ 
fia do lodn elaié fie fórmulas.
PRSOIOa £CQNOMX€l0fi
rñcstado por ios méd icos de las cinco partos del mundo porque loni- 
íica, ay uda á las digestienes y ábre el apetito, curaado las ̂ oiostiaa del
úfclolor :í> €stóm¿iga. l3 ^í.ip3psia, t&s acüd¡35, vómitos. inap^zgpQia, 
miros- y pdéms qm. é veces, aíternanpop .ps^rañimiófsto, 
dilstéiídÁ y úícorü daí ésidmago, eic. anpséptÍQ&. - , ,
De vĜ íH’rfa i:̂ S;í;|;iiií;iy3fê 4a:píícias del mundo yen'Sarmno, 30, MAORÍOV 
:.■• /. , dei'úó dOM*i;r-?€ re-rMlía ÍQÍIet&.táqui8íi lospJdA „/
E s t a b l e e i m i e i a t o  l |i i i t* o -M ii ie p a l  Ü e  í^ iiesifie  Jl0s«3a
ESTACION FÉRREA. EL VAGAR.—yiLLAHARTA '
3%fíyi&radas oficiales: Del 7.® de Abril a l 15 de Junio
4 f  del /.• de Septiembre al 15 dd Novie mbre.
y  liaaiaBiUelepi dozi ñúsn. I .Fu«nto y niltma 8 S a z  ESías
I M B l d a C I O B I  E á  — ' ,: ■ ’
ípUBíiíTE AQRIá: Oloresia y auemíaa, amaaof.‘rea, dismenorrea, diabetes, albuminurias, 
neiíóftsteriias, histerisma y neuresis
I El juez de instrucción á í ^ ^ e l l i  SA 
8 públic4subasta unasucrié^dctíéffe dt^
riego, en el sitio denominado 
l^jartido de los jarales, del térmkLO th ^ ^ p ^  
j tú  9.375 pesetas. i  ?
En U Dirección facnljative dgl 
dril dió comienzo ayéreMctJff 
de oposición a Ja plaza de ^^dic 
de la Casa CéntrM de ^ j^ s i tq  
encuentra vacantéi
En primero de Julio
cupón número 67 de los Ift® ¡
ciento interior, emisión 191% cFci^óiLhJ" 
mero 36 de los títulos rfd^pdr efenioy 
amortizable y el cupón número IQo «e 18̂  
Deuda al 4 por ciento exterior/
Con este motivo^ en la Intervenci 
Hacienda se recibenj a partir del 
de Junio venidero, los citados cu- 
fin de formar las carpetas correspon 
tes. ' '
Dejad de administrar Aceite de hij 
de bacalao, t^ue los enférmós y los n 
absorven siempre con repugnancia y . 
les fatiga porque no lo digieren. Reemtíi:*
■ i zadio por el VjNO DE GíRARD, .quo | 
encuentra en todas las buenas iarm<|cf 
sgradable «1 paladar, más activo  ̂facilp 
formación de los huesos en los niños 
crecimiento delicado, estimula el 
activa la fagocitosis. El mejor tónico i>L _  
las convalecencias, en la anemia, en l8 w *  
berculosis, en los reumatismos, Ex^ase#! 
marca. A. QIRARD. París.
— , . v . -  \\  ■ i
Cur9 el csíóniágo c Intestinos d  Elidr 
Estomacal de Calilos.^,, ;»
iSiibir el precióy jVaríar calidad? Este es 
i  el a letes en que por d  â  de Jas prime-^ 
i  ras túdefiús se encuentran JoS fabricantes^, 
% La Perfumería Floráfia no ha titubeado, ■ 
i  y fiel a su printipio, élabora igual s j  admi-^ 
rab e Jabón flores del Gamp®. Gompap 
tiendo con el público ej sacrificio, aumen» 
ei precio en modestas proporción es,, : ;
4̂ .Desde 1.® de Marzo ytiv.it s pfitíeíaSv
I' r
ELIAS: Eafermoúadea g<,-',u''.»-.nt;esjmde3, Utíaaxs a iuf&viio? def-hígacla, Utifisis íetoi, -I. F50 ¿a paS'ái?t grauoc V pe$e'¿â  0 «3̂  
srtritisalo, retina'iiiisaao, obesidad,go:a, enfarmafiafies de ía m?,triz. -EáoeloHtes-demésa* ■ • % filia pequeña. Las Óe^S^?re.actO|lCS r.iWsEfcS
Tmportaute exposíaeión de agua embofceü̂ cli ea tana#9g de 1 litio litro* ’ ' ;. W dél O^mpo no SUlfén feof'^hora AhWHC'w
V FÍDANSB ' i e n  su.'prfdo.
aOr>
Tí A M JE R O
t l i . > W É É É
Madrid IM918.
íe itac io n o s
Ĉqa motivó tifĉ ioma de 
presidente de la repútliesj 
viena recibiendo ielici- 
Îbf Jefes de Estado.
In cen d io
Zaragoza.—En Sadaba, un vioiento 
Ineendio desirnyó una easó*
A pesar de Ío||^r&bajlíi t|aiizados p0r 
ei vecindario y las autotiáides, pereció 
carbonizada iapropietaicia da ia finca.
Además resultaron gravemente heri­
dos varios vecinos.
w m & iA s
m ie lo  o b r e r o
x^Sigue la huelga de peiu<
& E  m ü M R m
Madrid 11 1918.
I del Comité de huelga, ñ is que a8Ístlfáp|,
I ios dÍpuí&.(los de ias izquierdas. ‘ . 'M 
I Eí acto promete ser resonante. X
I I l é f o r n a o  d o l  r o n l o m c n l o
I Ei señor ■VlUanuevs ha dispuíeto que 
I Si imprima la reforma dé; tfglgmentoj
¡aprobada úüimameate, para ékíribuir-" la entre los diputados, a fin de que la 
coDozcaM antes de la vaUción dtfiniti-, 
í ilva, que debe tener jug íf d  Jueves ó 
i Sábadó, por ser el Mié coUiS y Viernes, 
f dias ffiSíílvos,
L o i o r f a  M a o l o n a l  I
$ihfibioS amenssan con se-
» vOO.se'soluciona el con-i <. O*.-', / > - ...
t que Id altere la &or-
En el sortee verificado hoy, han sido 
premiados ios números siguientes:
I—hesÁiamblea textil con< 
tía d e s e  examinaron. nueve
s>>
‘u g a d o o
-La guardia civil practica 
capturara los dosin- 
tádos di la cárcel de Car-
^ |l JM oJi^jíd ;. ^
I.—Ha marchado a. Madrid,á | 
e esté Museo ̂ 'provinciai, don ̂  
imero de Torres; parh asistir i 
de Bélias Artes. I
lE x p lo s ié n  J
-J-jfitt una fábrica dél pue- | 
Explotó la Caldera, re- | 
id t una parte del ediñ- | 
heridos varioi obre< ¡
Núms.'i Premios Poblaciones
16889 120.000 Burgos-Méridt
14455 65.000 Madrid-S. Sebastián
6763 25,000 Madrid
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• r r a u x
recébente dé Sevilla 
el señor Lerroux.
la  O opte
Esta tarde marchó a 
Comisión de nayieros, pava
D a cp acb o
El señor Maura despachó esta maña­
na con el rey.




Del arzobispo ae Zsf*go3s.
Presidente de la Colisión de de-
vi ;
I apudfe tempranrnfc
f fensa mercsatil patronal, para intere-
.» Saíle el cumplimiento 4.e la Ley relatí-' . . , , , *
v ía  la v«nta tmbúMíe en los díáf I cpndw^^  ̂ los socialistas
T a p iic  en conista  
Ei presidente dd Coogr̂ ŝo ha recibí 
¡ do m  íeiegrama áú íüputado seño 
í .Fournié, solicitando qua se íe ré^ctv 
I ei pHmer turco en cv-círí», casíindo b 
i discuta el proyecto cíe Paieo marliliracl 
j en Bsredena. , ii
i L a s  refs^it|ii0  nsllitai*ei^
 ̂ Esta tarde 83 reunió la Comisión queí: 
I entiende eá Iss rtforme» miiítsres, con- 
I ferenciindo con Alcelá Zimora, dos
I coroneles ds guardia civil y e! ge- 
I neral Luque.
 ̂ Sfigüa manifestó el último, en la rf- 
I unión a que sglsítera Cdímdo el señor 
Echígüi propuso k  reforma, mostróse 
contrado a la kbor.
Añadió que estando próximas ter- 
míafir la lucha europes, lo único que 
puede hacerse es adquirir material de 
guerra,
ü e y B s m il- .
Hoy se reuaió la colisión qus es­
tudia ei proyecto ds¿psóteGción a la 
industria nsclonM.
I lís ita  m. i^ ybly S g its la s
\ íjbs iadNduoi Aéí Cpsrlté dis huel- 
sa^stttviéron esta mañana en pasa de 
Fsblo iglesias, bárá testinñonlarie sú 
adh(isÍ6n.
También acudió ludaiedo Prieto, 
cambiando impresionas sceroa de la
TodíS las cuestiones políticas y le- 1 O e P© lf*ogi*ai(o
rritoriaies hibka qû  dído; rc>tEblecÍ- | * áseaiñafo
das en los del.5 de M-̂ rzo. < L,|g noticias ílegidas coafiímaa que
Las ctóesdOíi4?3 eC<5K6kilC)ís do dcuiib * gjgxsmaUstÉg hs* asŝ simido enTa- 
quedan aplazadas. ! ganaog, al general ruso R«na>}hw'impf.
Lojpíti6dicosít*neei65 noow ltw  P a t o n a s
que las firmas habían sido Gnmbiadas I ea * la awePM
desde hace íiémpó, sólo q«e los vénce-
dores no habían querido completar Ja j El almirante J  nraail
regalavidsi.d, por liquidación de ios des- Jefe de las fueraai
ooios áA vencido? í Europa, que se encuentsa setua.-” ' * - •’ '  . menta en dicha población, ha deCiaradohs pifdízsd^?. todo, 
is «abido raofiRGíar m
Óo
festivos.
.............-  ̂ -La de ont comlsién do ía.^Fed€racióa I
!©Qpierno que desista de f  gremial española, pa^a darle gradas por j 
de Ja ficta mertante. f n  preaentaclóa de la Ley de sindicatos ^
Ú 9  la s  iz q u is p d a s  I
ma.—El Comité de Alianza de i 
lerdas celebrará ntia'^jira cu |  
1, con motivo la fiesta sus- i  
,primero de Mayo, a la que |  
Josre^l^dbücsnos y socialistas, |r 
S o lu c ié n  I
.—Se na resuelto satisfac-1 
jite la huelge c .̂ Igualada. |
íes te  reanudarán las tareas.
P a r o  forzs^so
velona.—Hoy te  rannió ei Comité 
r£«do 0.C ülsttibuir el algodón.
-.presidente expúso la necesidad de
ir medidas para llegar al paro for- |  siguiente
mereantUet
Estos visitadores Jê  |li»b!afon déla 
conveniencia de una ícyiqUe||eguIe los 
contratos de arriendo d© loéaies Con 
destino a comercio e indnatria.
La de ios diputados Zalpeta y QareJ^ 
BetlaDga,en repféiCtttacióhídó la^sam,- 
blea viticuílo£»r>paia tráiÉr ide Q&antq 
I se refiere ai tratado comercial con 
Francia. ,
La de una Comisión del Colegio de 
I  procuradores, presidida por sa decano. 
^ Y otras vacias;
I L a  G a ce ta
 ̂ El diario oficial de hoy publica lo
i  eu ei parlamento.
 ̂ .. PíOicct que al Go­
bierno, en una de las proximaa sesio­
nes, que obligue a ia Compañía del 
Norte a readmiUf a ló8 obreros despe­
didos con motivo dA ia huelga de 
Agosto.
m ia  0  Saneo Hispano Amerieano
un día en ia serntoa, a causa de 
de algodón.
A a a m b la a  .
seipna.—Msñana se Inaugurará 
lisa de obreros católicos.
E x a s n i i i l
lona.—E9,$íi farde se reunieron 
iénte de la Audiencia, el te- 
»1 y los abogados flseafes, 
dol examen da los súmarlos, 
I a quienes comprende la ley de
F itis ia  da  la  floip
Autorizando la exportación de 4@.000 
toneladas de patata temprana.
DiotandA4f^a# í » ^  ^  «qplMÓP 
de licenoUs ^^mtivas a Ja expochmióu 
m ercsnqias,
d® o p o s id id g  .
Los njsviieros hsu oómengaclQ a ifr&- 
bajac pJUA^ponérse a la mésutsción.do 
la flota meneante; ̂ '^ro a ló^jue parelce 
el Gíobietíio mantiene su d^oisióiu
E fo a la »  d« su id d ii»
«El Liberal» putítice ks ¿scálas de~
Día 8
sualdosiellos en|piea4% - -f-;
* . , I  El aliento  que'* co|¡i«3po»de |i ic^
último Domingo del t  altos cargos y icíaA dg^eWíjftisáreifíóp* 
verificará la Fiesta dfr| itciaade 4 un promedio de 2.000 pe-
:.s-. osetas I """"
Ei Jefé de neg<!̂ Î tdô  a un^i^
FriscM ... i- • » • 
LibrilS . i) : 'i * i * :
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Este rspiírto i© 
tasto qne íta M d
soiücióa difiastiva, para ponsr «¿i tér­
mino a la cciíipdhs.
Para la opinión frywce a no hay 
en todo é̂ ito más un 'Sstedo de co- ̂ 
sas trí>.li5Í'-od'.\ I
Esa es lal idea qu® el «PlgHifO* cx-
t resa en ©síps términov?: «pomo dícía yer al gCRerai B*íríhe,o?,.'e«e tratado 
es tfísgiteíio y Ruskiííín deberá siem­
pre cómpsrii? nu¿?s!fs&s eapsraszas.»
Las dcciÉíacionea dei generd Ber- 
thelotjefs de la mifdóa miatar f«\.ace 
Sfi que acisb.» de veg¡e*>;r a Paiís, a las 
que alude e» «Fiĝ .r̂ s» k>'̂ n ks siguien­
tes! ■ . . . ■
«No ípusdo—ha dicho el general— 
haceros declaraciones aaerca dip la mi­
sión de que ha estado encargado poe 
el Gobierno antes de haber confereni  ̂
Ciado sobre este asunto con el ministeó 
dclaOusrra.
Mr. Clemtnceau, no sólo tiene dere? 
cho a las pzimlclás de mis informacio­
nes, sino que es el úaíco qn« puede 
autorizarme para dsr pufeHcidad a la- 
leso cujíes CQm&o
Ló que deáde luego puedo deciros 
ea que Ranaania conservará en su com- 
2ó» el iugsí preferente para Físibi-
Las manifosíadóaes de qus hemos |  
sido objeto mis colaboradores y yo, J  
lanío a nUí̂ sfra llegada como a núes- 
ira despedida, y la calidsd de re ^^do- 
áes que hemos mantenido con e |
biemo, rumano no dejan ninguna ¿luda |  
sobre este asunto. ^
áu muerte no púede ser definitiva i  
misníris Francia Gómbata E o d í j i d o  |  
de- :su do5o.!? conservan los ruií i os |  
más que una esperívnzs, la cosüvitción |  
dé qtíe lo* aliados vencerán y la ho a |  
del triunfo y del óm-, tho será pas-s &u |  
pRtda ia hora d® 'm
L«?sQ ssleman:^8 era BéSgloa
Dlctn cIq E-i ^Hsvfo ísl «Pátit Journal»: 
«Se viese cqnfírmsudo la condena­
ción en Ambsrea d« 25 belgíis, da los 
cú#ie« 24 han sMo sidó ejecutados hace 
bfiíiSi ■ ■ '
Llegan detailts emocionantes íespee-» 
to a dichas ejecuciones.
Los condenados, entre ips cu»tee *e 
encostrsb»s;i ©I ab^tf Moons y el fuá,» 
clonarlorde la tegacléüívqn Bergel, die­
ron pruebas da una gran sangre fila.
Doce bates perforaioa la cabe zv de 
von Bfirg»?, cuando estaba esntando la 
frase dei his*ico belga la Branbanconna 
Nous le jufcíis toüí»
io siguiente:
Mi Gobierno me ha dado ei encargo
de seguir las di3 las e*cuá-
tífss sitedas y de ísklgif el t-iirvicio na­
val dd Brasil en Europa.
\ Era, pues, forzoso que visitara a 
¡ nuestros alisdos griegos.
Stempie fui gran admiralor da Sre-
La quiero más todavía desde qua la
conozco. - ,
En él Brasil admiramos macho la 
historia gflega y encontramos ©aVenl- 
zeloa ia escsrsiación peifácta de ios 
grandes hombres de la antigüedad ate­
niense.
En esta guerra, en la cual !a dvUiza- 
cióa lucha contra la barbarie de los 
«modernos Afilas», ei Brasil no vacuo 
ni un solo momento en ponerse al lado
de los aliadoi. . /  . .
La población entera de nuestro país 
siente gran entusiasmó poí su causa, y 
el Gobierno de! Brasil, al deelatarla 
guerra a Alemania, se cohoretó a infe|-
cfecey, de la guerra 8uhms»í!j» 
racterizadn por la notable 
ios precios de seguros de guerra «P 
¡88 iio.eas.que iaíeicesan al sprovisionu-
misíÉÍo de x i « i-. Para ios tran ŝporíes de America la
i  tasa se ha rebajado 4s un 8 s un ©¡¡por.jj 
ciento; p?'ra íínsaa de íss ladtes de ñ 
7 40 a 5,50 por dsato; pnra tes de^m  ̂
ffliterra 9 a 6,60 por ciento. , íg 
Para lof vis jes de ida y vuedanmn- 
ttesese la reáaccióa de! 25 Poj ciento 
sobre el precio df. seguro rcteuvo a la
travsHid‘5 vuelta. «.--sjo,®.»»Les p3*ís8awePOS Bsa»*®*®®® . 
ese AustPi®
Una ítetents dí^p > i »óa aí".opte¿“ 
da por el isiniatro laterior, da 
I  acuerdo con el i-orp j  geneíSá 
de Abastecimientos, ©5̂  c q 3 a ios 
pridoneros ds gaeira ste laros tes sean , 
eaviados 6 kilos de paa alm§§, que 
 ̂ corresponden a la
i 200 gramos diarios, concedidoe ACíuai-“
mente a la poblatíón civil del reino.
Úá nuevo fpJurafo d© ia aviación 
Italiana
XTa biplano Cgproni ha reali­
zado de Washington a Nueva YmU 
(310 kíiómeífoí) un vuelo con cuatro '
pilotado por Vedero  ̂
d'AnQUDzio, hijo dei poeta. , , ^
A pesar del íuérte viento contrario, 
la travesía no ha durado mas que tres
horas y 45 minutos.
Los estudilaneea aenvioa on Italia
Por isícíatíya dei «Popoia d‘ líaUi»,
pretar los sentimientos déla n*eWn- 1 1 .‘clhdad d« Milán fundará cuanto 
El Brasil, echando mano a todos ios f i* i„ttíínci6n llamada m  Ho-
recursos disponibles, quiere ayudiira 
sus aliados, ya maadáadoles productos 
de su sgricuftura, ya proveyéndoles del 
toneteje necesario al transporte de tro­
cas y de producios ntim^adeios.
Si Bragii acaba dé Cíider a loa attedos 
30 barcoi coa un asrqaeo de 25.000 to- 
Hí-teGí» y ha ©aviado, además, seis bar­
cos de guerra para cooptjrar a ia vlgi- 
ianda de ios mares.
Por üitiraio, está dispuesto a hacer 
loj mavores escfíficios en aras déla 
causa común.
p® W a s h i n g t o n
Loé Éotadffl» M asido© y el Japón 
Mister Laiiclng, ffiinífktJ da Estado, 
eesba ie recibir ua telegrama dd 
ton Goto, minisíío ds Eetedo japonés, 
V¿ poaderando li coopsmeíóa d í̂ Jfpón.
I iSo G ópenhague
Sobre la p&£
Habiendo dicho síganos pedódicos
antes una institución ^
gtr Servio», en la qus tes 
tudísotei servioa domícídsdoi en usuíi 
pod¿ncott^tetac su®««̂ 5̂ ®̂®*
Eminsntea psrfPBtiidadííS dei munuo 
bancario milsnéi h»n ofrecido su ayu­
da moral y eoonómici.  ̂ _
La iniciativa representa uií suevo 
paso hacia ia fraternidad entre itau^nu® 
y yugo eslavos.
1.  ̂ofensiva anstrlaoa en Italia
Entre tes vados iadidoa qae permt- f  
tea eoMÍderar isminenfe una oteniiva
austro*aism&iaa contra Iteáte, ieñálanse 
i nuevos coMéfiteiios oe te prensa ene-
I La «National Zíiíuag»
I Todo hace prevaSs* qué no tardara
Icrtelautuarsecontra líaiis la ofeneava 
1 que Aietdtsia exigió a Austriá.
? ^ T di» Va.! erílLas osrspecíivas de t*l empresa . , *; fiie^ün ía»sfitde el periódico—nunca 
hategadóras y favorables . f  |
— —- - ^ , 6 B'2 sssn̂ ^̂ tíj^CtlSsU 6^ QÜ®
que en el año 1917 -d?>|ai'on pasar los j  eaíáa paratizsdas em O 3cldente,por
aliados la ocoríunidad para conepriar I
con éxito 1» psz, será inísrevasts re 
producir lo que afirman de ello en Pa- 
tís v©n Londres.
iJa I9!.«f«ma áe alo. qae l* 
comisión del Gongreió o t ló» D.pjfn-
m i é e s p a e
y  ^®h®Sflía
Badiles —Dicen de Kíef que el pra­
do», («ficción d e ¿  s id S e  CoE^efo ordenó 'dateaer al ^  '>11. »... « A« .. . . - . ajgjjgijaha eaiiido diotemciTrsrfeíeste a las aitembros ds la
tas dol emperador Cartea, diciendo (yi®
 ̂teniendo en c ente todo lo qua se de-
■ ' ■ ■ tíe
Rids.
áiguaos otros
** *** . - ^.versaciones iniciadas y |  se coagfí'gó en sesión se-.élversaci .
Austria Hungría en el sfii) 1917 y 1918, 
salta a te m u  que dichas negociacio- 
hes iamás ofrederofi oportrmldsid para
su
da ria fB f f
M Asamblea de risgos ce- 
úitima-eesióo, apírobándose la 
deb marques de Frontera «o- 
ladecía, en su relación con los




Una note oficia! de! Gobierno fr&ncés 
anuncia que Mr. Pcisicaré ha firmado
un a Ó 6Í0 nombrando a Khan Dlnh, ^ _ ___ ------- .
emperador-de Aunaa, gran ofidu de la g^nc '̂tfar la psz en Cóndídones acepta 
legión de horror. . bies para Francia y sus aUatíoL
Coa este motivo dice h  refarida iioífíj |  Curzon, hablando en la Cama-*
«K^siDiab, en fe l o’̂ enío huésped Lo es y íocsíestenáo a lord
d‘ i? B rr^aiUe Ha cawdsdowae, manifestó qu® carece de
no» í ui8ohc «>'1 cí-n̂ ''î í4í< do su fuadajiaento a üfirmaeióí* dé haber 8Í- 
mlfe óu y de sus de & e^a«r- p féch'izaüa» clsrtes piopoikionea de
za en ser paira el Gí I í«;íSo colonial co-1  toda vez qua ninguna ha sido he- 
laboradof Util y leal. , „  „ I  cha. ,
Etevándoi© a te dignidad de gran ofi- L pgg¿|g gj principio d? la guerra Ips 
elal, a propuesta de-Mr. Henry Símoa, |  jjjadoS declarafon siempre que si se
M creía, acordando píociurar al levania-.
i mieRto do tes coníra el 
I  aénte, hasta coasegulf deífibarle. i ^
^ GosnhaiB*8l3es . É
- Ifjrjnáfes.-'Uua flotilla salida de Dou-
° ” - ríüViC-vreg, dando escolia al crucero «íüvíc- ^  
tivé», llegó a dos mütes d® te ue *  
Bélgic#, a pesar del nutrido fu®go de g
las baterías de liéffa. _
Mientras la floíiUa manlobrabz a 
largo de ios diques de Osíendf, de Ipe ,#  
csñonea de lisrré. Uevían prpyectilef
de 1.5Q0. ¿ y I '
Los Qficplet aineáidin amn\i^tetfl«<
dio f ly  para-iof primerpi^^s^u^'’
dos
ĵa terde se verificó !ft sesión de 
i,y luego de leer las adhesiones, 
ifou las conolusiones propues- 
ellaaque ia próxima Asám- 
Ingar en Yaienciá. 
íidénte del Comité clausuró el 
hen nombre del ministro de
’gtnlza un
di Marte Luisa, eá honor de 
Igrésistas.
im blea  de a le a life e
ica.—En los salones del Ayún- 
•se ha celebrado la Asamblea 
es.
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. ¿ . , f pesetasifconitltuyéadolos loe actúalas j  penher.g»rien-p?ity., ín e l i
.......... '^o:;J¿ oi8l9.l-l**l..''. " ... 1
Parte fr^p é̂ttó Violen|^^ lu 
artllleiia en ^livéline,
Noyon. "
Parte Inglés. Combates locales en el 
bosque de Avoluy y monte de Albert.
La £utUierÍ4.fnemlga muestra acii> -̂
en foa sectores de Vimy Bscees y sur 
de Dlchsbuich.
En el resto, nada hay que señalar.
Parte alemán. Hemos contenido un 
I ataque inglés en el norteM.de Albert y 
loteo p̂qfeé» eihtí|í^€Be de A p í^ n t.
I  ' fem snb'ó.. '
f  El señor CamDó, mejorado de la do- 
*'lencia que le hi retenido en cama, con- 
I ferenció por teléfono con el señor 
i Maura, y dW il^tf J,*jc* d®
i lección deí tsfiMIíWHte Fomentó.
I  B m lan 'ce
i  Según el bai&nce practicado por ei 
Banco de l?!tp»ñ«, iauiíée»ta «I pe­
setas 9.917.137; y los bíHéWíY 199.850.
Por contra disminuye la p ata pese- 
t l f 003.513
,r ■
■Um  Cüm'iíjüóTi ^repres.éstaates, 
32piSíicanas, a ia qae •ácoiñpáfiaba el
si?iGOf RodrfguíZ'Ssn Pedro,' visitó hoy
sa,\ siíl t .J
Se |ia orgaalzadi  ̂j^aJira e i^ ^ b r
Madrid 10-1918 ^ 1
W^^¥¡A I
j^a da las apcraolasss |
ti los alemanes un avan- %
  w ai ^ k í n   ̂ '¿¿,.7 }̂ cieucero y los cuatro monteo- -p
mtffiisteud '00 Co^nhs, el piísidc í̂© presentábate posibiudsd d̂  |  jggjjjatesef, quecoatcstebsn, causspdo j
da Í3 rspfib íc-i hi q *r«ido a«rle u»a  ̂hoKio««yaf y.coa buau éxito fa ga«-1 d¿ñóajen Iss defensas ierres- ;
aitft pnteb-¿ dií ía dsi 'wó* fó.ry*gp(Qf deRcgociacloEe®,-se to-
bierî í- ffcíiCéi, reconoctendo cfi «'ti  ̂ c» siempre que ió* alia-
Vî liô a lealtadpersona te coustante y 
de los habiténíes de Anuían.
Comunloado
Durante la nochi, lucha do arUsiería
grandes
AVpropio tiempo, te escuadrilla aéren;:|
p. dos puUíí'íí»'' htóoéf, en 1?̂» ?segoaa-  ̂hH|écic*i bombardfisba incesantemente.
honroso lagar qu® tes. coííeá-" I  pj^yecifiés atemaseé cs-íansjn^
tatermpciJnsobríeiomcBro, j d o M  
se hundií?, d  capitán 4eV
C10nc»«
^ Tates ocfisiones «e han preseBiisdo
en te región de Giivesnei, Malily y I  alguna vez. pero ha pudieron ápray®;* |  te evacuación, yÉ chaviaís por qa® se malograron, deptud ^ce’en fheodo que h«i;  ̂la línea entro
Monte
RRinsvai. , ,
Dimos un golpe do mano a! norí® de
Í Orivesnss, ccii'^odo 15 prhioüsroi',
E» u*» opeísción d«d®í&ile reí̂ 'izs,- 
 ̂o, licmianao bo*q«© de Mariael, y en otaras
|sa ofensiva ®* Orvilterŝ -.y Sor ', terreoo
® Lys. ; ^ w rnoima^ 39 ofislonfewS V Vaf*-!5s sme-
eü2it.ís.ata-
r - ■ , .  ̂ idetónadórii gíaáuados para volar el
á loís qus fueron su* teidiidorea ® te®" |  buqué,
j bié« ñor que eran desprovteías de slu- 
ceri fad o revesíidaís da ua Cüráctef que
Toda la doijciófl emb.fCu
M i  la iíáaa del noiíte m | v cog os pí a  ot >
Para te'gíar estas ventejas, atacaron I fr»cui,ndo «
t  ̂  telemanes durante te ú/Jima jornada |  huéentemigo.
Oc, iiVi £̂ r>iAir de veis kllO'- ~ ̂  m - ^ ̂^ freKte,fu uú sector de Seis klió-^ Timbiéa realizamos 
iáetros, coadiguieBao avaezár algo en p Mpntí’láií:
iflatifslcí»'*̂
t*4. r P o
-aI
rechiza^» P»'Jio*. I®*, rwoevte, oogiíndí priaionetoi y ».<«- 1 “ XlzaufarA d i  BitnáV tst
>Tas, : diÉiráa^^ mc- i
.un fúi^ltfto, cbn¿én?úndote8  ̂
deíiúircateúrío. I
í% Ü ilis is te n G ila s  i
^Ei'vhstñ de negarse los f 
4* •  vender los
'plcio tasado por la Junt» de 
ictes, acordó ésta dar un pi?zo/ 
(^at^p horas para que cum-
tiamenté se llegará a te incau«>
r§st4Í?ice|@fOh «» Hnhh» , . ,
Considérase esta operaelÓn c»mo la 
inicia! de la nueva ofensiva, que no tar­
dará mucho tiempo, pues la opinión 
pübiica atemana se ifíuestrs ceda día 
más pcsimisla y desconfiada, sute la 
oai^ii^cnte con que ss desarrolten tes 
'Jpsra«onc8.-"
El fraSstd» de BucacesS
lial. HwSfsd®P iKtpepIdo
.EHestenteFú^ch, q ?'  ̂ rrs»bó 
Sois aparatos r te m t » ti '̂ 4 »ñ  ̂
y desde el dte5 de Mis ^ iqi? -n 
qÚ® cnippzúo prostar aei!ViCío,-.i& jái. tL- 
rrlb^iabs 40 aoroplaros en^ í’ig''
.Efi'tsn foirmidabifi tiraooí d  ̂
líadora-y ciñóí!.
Durante si íítmpo qu»j Levs
no permitía a ía Entente entra? a ex.%- 
misidirl'’ s hi dékifflssíío de 8U honor y 
su ü gM sú
P® R o s tía
C om unicado
F-í» ambos bgado?, la actividad de la
e'gaEO*
ga la
I orGte Izquierda del f&nta y ^  te i t
^ gló-̂
Fi p’»p s*go demoslíó anguín act vi 
da i t ü  Rc^ :í, ea ®1 moríttó SUfi sol y 
?!n e‘ Co esp ite; nuestfi} íagg<> gr-fvi­
tó en el sector de BsFrétta.
HübocG ariatros entre pahultescer-
irá cft
y Se hará con las ishoáas,^ 
persisten en su acti-
i La prensa francesa, en «us cafdiíinte ______
i dos sobr^el tratado de paz, juzgs que |  tí3Sipdo,. aua eso ha si'"anz do .a 
I no es más que un insítumesto ds opro-1 aparato ninguasi bñia enemiga, 
i stón^y d^®*:9*9t?cióa.fti.mp'd^ v ..¿0
I hb^áhsír'o-húiígafó. ■ s  ^
í ■ . ' s . í i s s f f i s . ' p í  s " 4 1  “  m » .  w  K K : . r M " : :
iHnUs. U ,í ae .«as es dtfialriva. i». S™íJ,
O rden  del d ía
I que lobreysnga la huelgti y 
f i ó n o s  despidan al pemnai| 
le trabajo.
' ide» practican ĝ sU&rn̂ s 
l^xlcocfltcío. ■ '
;Eii $1 pnebío '.le Espéfó';
del esmpo, piákÉí¿ 
Íbsí^aílb. -  ̂ .tV
or mar̂ -hóiii dicho pue- 
lir'eréí^fUcto. -
.0  ̂ que
ii »1*3 ü ' 
IW-.
üitoaJíe qoe*
¿5i>3 gobieriK. uv 
1 r  ¿iâ snia, 8Sí«s * ÍSÍ<;
\ «;.Á Mi d«r f.>mu:
F* ti'? i *‘?2 Si dí.í 7 v’t, líhAcid a
M?yo por ios i^osriór céntreles con 
RaaiauUfe»ifuíiíes^>»
valuí- á¿i- 
ííifido el piiuío coa el 
raao.
‘■.ir'IííiO 




Pfíaag-f, as !a d'-i Ai-bgo
y te so ’ dí-i Pteye, m  los akodedo- 
fCfS d.. F acr.
Avi dor É bílfánicoa botsbs»” earoa 
d  acrod o.á»o de Motea di Livísczá.
DifepayneSa© enfip© 
A usfirla y
El Gobierno húagaro ha décre^do 
muy severas sancioass, haata ds stís 
meses de piteiós, contra ios que ex­
porten al extranjero (erdccir,i Aústf te) 
paquetes postales conteniendo ^tieftes 
aümentfctes. . „
1 «Dterlo dd PasMo», /■«
25. ?̂;,. í'-*9
í í’,
■. kUkV. üí ' -0 H rr-it A ?: 'r  u;.
; üt, 600 , iftJL Lf.. r-t CiU.L> 42̂
Tííd,.* ^
^  jdb? Sa guea*?»
La eficacia, que ttesíie slempie * ds?
pas auíomóvílés, y a poco sos>*, .
una ¿xploaióa y se hundió d  crucero.; ^  ,
Los RÍeMinas abrieron fuep  de rár i,.
fisg^ contra las Chalupas, siendo a.- ¿
caezada una de ©lias. v
Ua contratorpedero ioglé? recogió q 
tes tdputeoiones de dfchsf chalupas, 
qué sumaban dos teateátes y treinta JT̂. 
ocho marinos. ■. /
; Las baiesíss y ios seropianos se
; borabsrdíaban múíua y ytel®|y^wt^
 ̂y te luz d® los sfiñsctoréS’ tinidí'-ÁJáyst 
pxolosiones daba?? al lagar del comba-.
 ̂te un aspecto f^iitáitlso. ^
Nifigún buquec eníímlgo ,d« ipsim- .Uŝ , 
' ctei ifTen Oíienas se atrevió a 
s el corábate los issaltoi?* 
i' F&íos bsíGOS arrojaron dogclestos
proyeciik-8.
■ E iíg lK iáleiit©  ysssik i X.-
.f
B gú»
, V ‘J», W 
M fíüfc íieiiijEiSi 
.r.fiá
' '-t'i  Lnatliss.—Há Itegiüo un íegirflisrdó j-
 ̂ysnki cesspueato de tres batalioass,
I  siendo, aloj&áo en varios cuasríeiof. ,
Se le tributó un entusiasta recibi­
miento. . w
Las tropas ya*kis desfifaro» ante„;v 
Jórgáí V. y M ireai temida, recibiendo 
gr3»^eí'''Ovsciones, ^




tejes de cábi- "
lÜ l i
o m í t i g o  t i
. !
sido preso en OasRlbermeja el vecino José 
Moreno Pedraza* HOTiS BIBLIO&BAFlCiS
En la última lesión celebrada por et< 
ildadi entre otros acuerdof, se tomó el 
de celebrar la ^issta da la Agricultura el 
próximo^ía 15 de Mayo, acordándose, 
en consecuencia, efectuar una excur- 
alóii, si es posible, i l  nuevo pantano 
del Chorro, por su gran importancia y 
en au defecto, bien al pantano del Agu­
jera o a las fiestas que con tal motivo 
hSn de celebrarse en la barriada de 
Churriana en dicha fecha, a las que el 
tocio de esta Cámara,don Eduardo Pa­
checo, cooperará coa una exposición 
de máquinarias y aparatos agrícolas. 
A este efecto, la entidad se ha ocupa- 
eo con gran actividad de gestionar loe 
medios más Convenicntea para realizar 
dicho acuerdo, viéndose en la necesi- 
dsid de suspender lá gira al pantano 
del Chorro, dado las grandes dificulta­
des que existen.
Lo qufê  sé hace público por el pre­
sente, a fia de que los señores que de­
seen concurrir, pasen a inscribirse en la 
Secretaria de la Cámara, Juan de Padi­
lla, 1, principal dsrechs, de 5 a 6 de la 
tarde, desde e! día de hoy, hasta el 14 
d«l corriente.—El Presidente, Enrique 
Ramos. "
En Honda fué denunciado el niño de nne« |  
ve años Eranoisoo Bazán Guerrero,por hnr- |  
tar ana reja de atado a su oonveoino Andrés ¿ 
Velada. '
La reja fné xesoatada y entregada a au 
dueño.
La feria de Churriana
l . n s  E x ? L o n A H O R E S
Programa de la veladla literaria teatral 
qne se celebrará esta nochoi a las nueve, en 
el Club (le dicha Instltucfón:
Sinfonía por la orqueste.
, Conferencia por el explorador Francisco 
de Iq Flaza,
B< gracioso mondiogo en verso de Díaz 
de Encovar, titulado «¿S!rvo?>>, desera efta- 
do Dor el expíorador Gabriel dfaz.
El juguete cómico en un acto y en prosa 
orlglual de M. Morji, titulado «El Gorrión», 
desempeñado oor los exploradores señores 
Diaz, Picasso y Fernández.
E’ bonito d álogó en verso de Oanipoanior, 
titulado «Guerra a la guerra», desempeñado 
por los sublnstructores señores Terol (F ) y 
Vein.
Ei divertido &nUetp̂ i¡s de Navas Ramírez, 
titulado «La colel^i del astro», desempeñado 
por la s^eñoúia Concha San Emeterloi los 
Instructor,^» señores Pérez y Gutiérrez (J.) 
y ios exploradores Porras (R) y Maresca. 
monólogo en verso, titulado «Dos de 
,desempeñado por el exploradbr Fran­
cisco Candela.
Ei divertido juguete cómico en ver o de 
Anguila y Saavedra, titulado «Robo y enve­
nenamiento», desampeftado por la señorita 
Concha San Enseíer!o,y los exploradores Po­
rras (M, y R )
El gracioso monólogo titulado «Ofctorla 
fin de sfgio», desempeñado poi ei Instructor 
señor Pérez.
Hamos redbiño el programe de fies- 
tejos qua se hSn de celebrar en Ohu- 
riiana coo motivo de las fiestas de San 
Isidro Labrador, patrón de la expresa 
da barriada.
Din 14.—A las siete de la mañana: 
XJáa banda da música, aoompsfiida de 
d iip iros de cohetes y  tocando diana, 
recorrerá las principales calles de la 
póbiación, dirigiéndose al real de U 
rla sitas^do en I» Plaza de la Estación 
de los Ferrbofirrües iuburbaaó», proce- 
diéadose a la inangaracíón de la case­
ta de la danta y apertura de la feria 
de ganados.
A las dcc^: Gran repique de campa­
nas anunciaran los actos religiosos que 
tenderán lug^r eq hosor de San Isidro 
Labsjadcri
A  la misma horas Cabalgata de he­
raldos y glguntes, que recorrerá «1 tra­
yecto que Hevíirá la procesión.
A Ia$ sd s de la tarde: Carreras de 
burros con un premio al que corra me­
nos y  elevación de globos y  fantoches.
A las nueve de 1* nooh? : Solemne 
procesión de San I«idro Labrador, la 
que será acompañada por las autorida­
des y personas más distinguidas de la 
población. D arante el recorrido, se 
quemarán preciosas vistas de fuegos 
de artificio y numerosas bangalas.
Terminada la proessióí!, gran fi«»|¡a 
andaluza nn la caseta de la Jun ta .
Día 15.— Â las siete de la mañana: 
Diana, sagondo día de feria de ga­
nados.
A las dhz de la msftan?: Solemne 
función religiosa a 'cargo del párroco 
de «ata birrfada don B\fael Zurbano. 
Donativo hecho por el señor Duque de 
Aveiro, marqués de Puerto Seguro.
f iíu s a  oon  _
El número de iLa Ultima Moda», co­
rrespondiente al 5 de Mayo, oontiene como 
suplemento el patrón de una elegante blusa 
oon petó.
En la cubierta del mismo ntmero apare­
cen abundantes labores.
'I? entre Ips grabados desouellan ms 
qué reproducen modelos de trajes femeni* 
nos para reuniones de confianza y de blu­
sas f  trajea de Oasa.
Por su economía y por su utilidad práo- 
tica, «La Ultima Moda» obtiene cada dia 
mayor aceptación en los hogares modes< 
tos.
■w
Noticias de la noche
Hoy Domingo concurrirá la Banda mu­
nicipal al paseo del Parque,de cinco y me­
dia a siete y iñedia de la tarde, donde eje­
cutará el siguiente programsl 
«kienZU, pasó doble, Wagner» 
€Victoria! ,̂ mazurca, Andreu. 
cEI Príncipe Bohemio», fantasía, Milláo, 
cuya obra no pudo ejecutarse el pasado 
Jueves por el excesivo viento que reinaba. 
«Vida Artística», valses, Valdteufeld.
«G. R.», paso doble, Beiraonte.
REUMATISMOS
JAQUECAS NEURAL 
D O LG R E S  oft&iU
<Et.r «saillioo d.1 taklB ertaoKfe«na!pt«»)
EN TU BO S DE 20
COMPFÍiMlDOS DE V, GRAMO
0S LA SOOICTC OHtMIQUI «M
usiN td dii RHdNi * m u m
mrn w wim  mn FARMACIAS /  DROQUERIA9
Su o & ao » iooalmm
Es la barritda de El Palo ilñeroa 
FranoiscG López Ramos y  F rsldsco  
Muñoz Gareia, resultando ambos le­
sionados.
El primero fné curado en lá esM de 
socorro, de una herida ía^isa de-tres ■ 
oentimetros en la espalda; y  el segua- 
do de una herida cortante en el dedo 
anular de la mano derecha y otra en la 
parte posterior del cuello.
Muñoz pasó ál Hospital y López fué 
detenido.
De la fluefi cperales», situada en la 
demarcación del puesto Je Poniente, 
han deiapareeldo dos yeguas y dos 
muletas de la propiedad de loa vecinoa 
de Casabarmeja don Juan y don. Anto­
nio Rodríguez Alvarez.
Se realizan gestiones para averiguar 
el paradero de dichos ani males,
La Sala de lo Contencioso Administtati- 
vo del Tribunal Supremo incoa el pléito 
número 1608, apetici(5n de donjuán Bo- 
horquez Velayos contra la real orden expe­
dida por el ministro de instrucci(5n públi­
ca en 23 de Noviembre de 1917, sobre de­
rechos unitarios en régimen graduado.
Verdaderos GRtBUSKSAUDmD-FiuNCKl
PU ñeim O S, DEPUñÁTiVOS, ámtísbpticíís
«I
l
E B T B E N ! M ! E N T O  VOPÉSI
JBÍV TO-DAJ3  Z .A ÍJ  .F’ARMACJAS. ?■' -'Cí
La joven de 18 áño8,Tfinidad Portillo 
Ruiz intentó anoche iulcidarac,arroján­
dote al mar por la eicoUera de Po-
niente.  ̂ . . .
Lia cautas determinanfas de esta ré-
soHicióíi se fundan en cicfto acto reali­
zado contra la muchacha poJ Francisco 
©arela Garda, asistente do oficial 
del regimiento de Borbón.
Por este Gobierno civir se ha expedido 
el título de guarda jurado de fincas encla­
vadas en término de Málaga, a favor 4e don 
Juan Silva Moreno.
Lompañia Vinícola del Norte de España
B i  L B A  O -  H M B O
F U B D A B A  £ ■  l a f O
Ffttniaila ■■ iwrfafl •zpnidáloaaa' UltloiiiunaeíMi aon «I GRAJI PKHMIO «a la Ss If^riiñs 
1900 y attagoa» á* leC» V
La Administración de Contribuciones 
de esta provincia ha impuesto la multa que 
previene la ley a los alcaldes de los Ayun­
tamientos que no han remitido las copias 
certificadas á i sus presupuestos de gastos 
para el corriente año,
Club Velocipédico
Malapeño
A sid ien o ia
Juicios de derecho
Üomo presunto responsable del delito 
de estafa compareció ayer en la sala prime­
ra Emilio Gómez Pérez.
Las pruebas no demostraron la culpabi­
lidad y en su virtud el ministerio público 
retiró la acusación.
Lo propio ocurrió en un juicio sobre 
huftadelO '55 pesetas, delito que se im­
putaba a Agustín OolUdo Valle.
No corrí "i la misma suerte Gregorio Ex­
pósito, conocido por Ruiz Villaíba, que en 
una taberna «afanó» a un amigo dos bille­
tes de 50 pesetas, restituyendo uno al si­
guiente dia del hecho; el representante de 
la ley interesó para Gregorio la pena de 
cuatro meses y un dia de arresto mayor.
Seuals mientes
Sección primera
Alameda.— Hurto.— Procesacio, José 
Caravante Gil y otro.—Abogado, señor 
Fernández,—Procurador, señor Olalla.
Sección segunda
Santo Domingo. —HonFiieidio (lurado). 
—Procesado, Antonio Núñez Morales (a) 
«Masná».—Abogado, señor Rosado Sán­
chez Pastor.—-Procurador, señor Reyes,
Santo Domingo -D isparo.—Procesa­
do, José González Oatnacho.—Abogado, 
señor Blanco Solero.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.
Domingo 12 de Mayo de 1918.
Excuraión n.° l . ~ A  Fuengirola.
Recorrido total, 60 Idlómetros.
Punto de reunión, Plíza de Adolfo 
Suárez de Figueróa.
Hora de salida, a las ocho da la ma­
ñana.
Llegadas M álaga,a laa seis de la 
tarde.
Almuerzo, iodividnal.
El jefa da Guillermo Molina 
Adamson.
Por la noche a las nueve inaugura­
ción oficial de! Club en casa de loa se­
ñores FíSnqueío.
La Sección Provincial de Pósitos ha de­
clarado cesantes en el cargo de agentes 
auxiliares a don Francisco Carrera Alcázar, 
don José Doña Vallecillo, don Francisco 
Doblas Vera, don Esteban Jiménez Alcán 
tara, don Cándido Pérez Marsa), doñ Fran­
cisco Miguel Rodríguez, don Antonio Ma 
ta Carreras, don Manuel ReyMacías, y 
don Mariano Sánchez Osuna, nombrando 
para sustituirles a don Rafael Chica Fer­
nández, don Federico Genovés Bernal,don 
José García Oampos y don Ricardo López 
Román.
H i a i S T I I O
fuigado de ta Alameda 
Nacimiento.—Gerónlino Ortega Borer, 
Juzgada de la Merced 
Naclmlentoi.— Dolorei Garda Molina y 
Lufa Ramos Rodríguez.
Defunciones — Antonia García Lnqaa y 
Domingo Jordán Rosales.
Juzgada de Sanio Dominga 
Nacimientos.Trinidad Gómez Arias y 
Franofseo Ramos Oarapoa. 
Defunclán.«M"Rtcardo Martin López.
S S R R
i m T K U O O i a n  P Ú B L I C A
R i ó l a  b l a H O O . » R l o | a  o a | N i n o B O . - - O h a a i p a | B a
Da vsnta tn los pdasipslsl ültramarfnos i HolslsSi londal, BtitenranlB f  
Fíjense bien en esta MABOA BIGISTBADA párano Wf ionfandldoi cor otrM lolBl 
prendidos por las Imitaeionea
Vacante por f aileclmlento del maestro pro­
pietario, don Francisco Muñoz Fernández, 
se saca a concnrslllo local la plaza de maes­
tro de sección de la E»cuela Graduada anexa 
I la Normal.








Uua llsmada María Rojaf, al
pasMf gyer teráa por la calle de R<fi- 
no llegó a h  íaberns que Aatónio Flo­
rido tiene en éi ujímefo 2, pidiendo un 
poco de agus par^ cosiíener una hemo­
rragia oasíd qu* suffís.
Loa jóvaues Miguel Fernáodez y 
Gabxiél Raíz lleváronla a la caaa del 
socorro de da Mariblanca,pero
aegú i d|c*síDia6 el facultativo de gnar- 
d ij, Cuando entró sqcéiia en dicho 
Bstableoimienfo betéfíío, ae encontra­
ba cadávar.
Hechas fas sverlguaclones conve- 
nientcf, iogró f sbarae que hsibltaba en 
el cjímleo tí® Csgibermej»,
El jüzg^do ci3 ía Merced Instruyó 
las didgendss :de rigor, ordenando el 
frasiadq del cadáver al depósito judí­
ele!.
la  Provincia
En Mftnilva se snscitó nna riñs entre los 
hermanos Antonio y Alejandro Bohevsrnes 
Montero y el carabinero Roque García Ló­
pez, resultando éste oon dos heridas pródn- 
oídas por atm» de fuego, en la m^no iz­
quierda y cofitsdo del mismo lado. '* 
De la refriega resultó el padre de aqué­
llos, Juan Eohevarnee Garoíe, oon noa he 
xida en la oabez», a oouseouenoia de un ma- 
ohetazo que le propinaron otros carabineros 
de aquel puesto, compañeros del herido.
De todo se ha dado cuenta al Juzgado 
oorrespondiento.
El vecino de Arenas, Manuel García 
Campos, dá&nnoiú a Ia guardia civil que de 
6u domicilio se le escapó un macho cabrío, 
no siendo posible dar oon su paradero, por 
lo que se practican gestiones para la busca.
En Guaro ha sido preso el vecino Alonso 
Jiménez Gómez, por maltratar de palabra 
y obra a* su convecino Antonio Guillén 
Fernández.
El detenido fué puesto a disposición del 
Juzgado.
Heolamado por la autoridad judicial ha
La 6B. presa de esté teatro no se para 
en barras, como vulgarmente so dice, 
con ta l  de servir a au oonseononto y en- 
tm iasta público.
Da abi que al debut de un artista no­
table sucedía otro más Celebrado, y ani 
inceélvamente hasta que un ,dla nos 
den el «non plus ultra» de Us vatieda- 
de».
Anoíshe hubo des debuts. E a primer 
térmico, Teres'fc% Empañe, arUíta que 
ya h» gozado de los honores del públi­
co m A gu^ftí'; notable cantadora de 
aires regionales, a la guitarra, que pro­
dujo un cónato revolucionarlo en el pú­
blico de galerías. Es mucho el secti- 
mfento oon que canta la guapa Taresita 
yauéxUo faó subrayado con verdadef 
ras ovaciosea, tenl®n<áó que repetir mu­
chas veces.
También debutó ooa bailarina, LoUta 
A»t*ífi, bella mujery mífjsr artista én 
eu género, puts a la la-omparable agi­
lidad de sus «pinreles» une un garbo, 
una desenvoltura y u  elegancia irro- 
proohabip.
Eugenia Booa, la ele par oaazonstis- 
t», sigue cotechanáo mushí?» aplauauB.
Para «1 M îrWs próximo, anoncia la 
empresa ei debut de «L i Arfentlnita».
P e t i lP a la is
En repuesta a ana consulta telegráfica 
referente a la real orden de 2 del actual en 
lo que concierne a la exportación de acei­
tes de oliva a países no pmericanos, la Co­
misaría general de Abastecimientos ha ma* 
nifestado que el artículo 4.° de dicha real 
orden impone la obligación de presentar 
las declaraciones juradas de existencias o 
de justificar haberlas presentado mediante 
instancia dirigida a la Comisaría; que Jos 
párrafos segundo y tercero del propio ar • 
tículo no necesitan por ahora disposición 
complementarla; que las autorizaciones 
para exportar se concederán en v rtud de 
peticiones de carácter internacional formu­
ladas en cada caso por la vía diplomática, 
debiendo entonces, para obtener la autor!* 
zación, justificar el vendedor la presenta­
ción de la declaración jurada y la constitu­
ción de la garantía exigida en dicho ar - 
tículo.
Después doprayeotaiso un pregrama 
de pelífiulifia vcrdaderamsste aots^bla e 
interesant», debutazoii les acrób^tsa ex 
céntxiooa «Los Juanltoa» RÚmero de 
mérito, paee diebua artistas realizan di- 
versos y arciotgados trabajos, más atra- 
yantos por el aspecto cómi(3G coa que 
los adornas.
Gustaron moCho y tuvieron que ha­
cer otros íjerofeios fuera del programa, 
ante los cor.vfauados aplausos á@i p ú ­
blico.
La monísiAia ctazoxetistt «Tdni la 
Fornartna» sigue haciendo las delioiaa 
de los ooBOurrentes al lindo teatro.
Para hoy se anuncia una función dé 
tardo.
P a so u a lin I
Hoy se proyecta por última vez la 
msguífica película «Maelste» que ayer 
consiguió un gran éxito; su principal 
intérprete es Meciste, el hombre de 
musoulatura de acero, el prototipo de 
la fuerza. ,
Figurarán en el programa otras pelí­
culas.
La sección empezará a las dos, rega­
lándose los juguetes a las tres de la 
tarde.
niESPAÑOLES’.NO DEJARÁ 5ljRfMw.w..,v. 
iliroa UDitifRlCOS £XTRANJ£RÓSI
Fér Aferentes xoBBépge 
tu m tu  feaorerfs in  Madeqds, 49.247‘02
En él «Boletín Oficial» de ayer ha comen­
zado a publlcarae el escalafón de aumento 
gradual dé sueldo de los maestros nacional as 
dé esta provincia que tienen derecho a figu­
rar en las cuatro categoriaai durante el bie­
nio de 19131919.
La fiesta del árbol ha sido aplazada este 
año hasta Noviembre, por no encontrarse la 
caja municipal én condiciones de sufragarla.
Los locales que ocupan las ^cuelas nacio­
nales de Santa Gristina y SálrGIprIanc), en e»
número 9 de In calle de Súltr^ han sido des­
pedidos, por no reunir las debldS» condi­
ciones.
M yunim m im nio
ÜMimdsHilém Mal «plilta*lm iIb





th a itdem de Té tinos , 
Suburbanos i • • 
Poniente . • « • 
Churrlann. • * • 
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iülrez. . . > • 
Moreiee $ •  * » 
Levante t » * • 
Oapuchlnoa r - •
Ferrocarril . * • 
Sumirrllla. < • • 
Filo. . • D * < 
Ádueni • ( I • 
Mnelle* , • t f 






















Ayat constituyó en la Tesorería de Haclén- 
da m  depósito de 142*80 pesetas don Rafael 
Díaz Romero, para gastos de deniarcióh de 
2d pertenencias de mineral d« hierro, con el 
título «La Rondeña»,' término municipal de 
Alpandelre.
Se ofrece
para coser a domicilio modista en ropa 
blanca y trajes de señora.
Honorarios módicos.
Luisa García.—Oarmen 48, portal.
La Administración de Contribuciones 
ha aprobado para el año actual ios padrones 
de cédulas personales de los pueblos de 
El Burgo, Campillos y Arenas.
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de leña del monte denominado «Sierra 
Bermeja», término de GenalguacU, a favor 
de don Antonio González Sánchez.
ia  mrecdóu generil de la Deuda y Olasea 
puslvat ha concedido las siguientes penslO'
*©a: - ^
Doña María de los Dolores Qálvez Pache­
co, huérfana del primér teniente don José 
Gélvez Sánchez, 470 pesetas.
Doña Eustequia Blazquez Martín, madre 
del cabo Fraaclsco Ralban Blazquez, 273 75 
pesetas.
Doña Filar Fernández Longán, viuda del 
capitán don Mariano Iñigo Lesada, 625 pe­
setas.
i s f o r m a c i ó n  c p m e r c l ú !
a i w i M i d o  d «
da
P A R A  M U E B L E S
Artísticos de Junco Medula y Mimbre
y
F e rn a n d o  V I, M A D R ID
ENVIOS A  PROVINCIAS
For el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Saturnino BIvero Domínguez, carabinero, 
38 02 pesetas.
Domingo Navarro Sánchez, guardia civil, 
38 02 pesetee.
Don Federico Torres Saavedra, teniente 
coronel de carabineros 487'SO pesetas.
■ O T A S  O E  S I A R I M A  | de ArtlUerfa Antón González Bejarano y los 
Kmw a «  Ki 1 marineros Manuel Borrego, Antonlp Rula
Silva y ManueFGrespo.En Oantabria Galicia y Golfo de 
probables chubascos con marejadas.
León, emmmm
Pata dedicarse a la navegación ha sido 
Inscripto Martin Ibáñez Lucas.
Ayer faé pagada, por diferentes coa­
la Tesorerí
i  Han sido pasaportados, para Ei Ferrol, el 
maestre del cañonero «Laurla», Antonio Ma<ceptos, eñ a de Hacienda, la sama --------------- ----------  „  ^
de 1.916*51 pesetasi |  cfas Martín: y para Stn Fernando, el cabo
E l  J u e Y M  1 6
bu8que usted la manera de conocer
E l so llo  g r is
ImperlaXi  ̂ ^  ̂ - ’ 
loyaaz v < •* « - ■ 
Cuartas c  ̂  ̂ .
BAmMALBB
iMparlai. . . .  ̂
laverfal ha|o • « ü « 
Royaax . . . »  ̂ < 
Rúyaaz balo « • • > 
Baartas
Caartas balas. « • t 
Qalatas. . . • * < 
Oaintas bajas, ; . , 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lachos corrientes . .
GRAMOS
Revlioi* I . • • • 
Medio reviso • * ■ * 
Aseado « . 1 1  ( I 
Oorrlentes. . . • i 












E L  Z A P A T O  D E M O D A
Calzado A la medida.—El mejor




Todas las noches dos grandes funciones ni 
dne y varietfi. .Butaca, 0*40 ptas.; General. 0*15.
tbaW  v it a l  aza
Todas las noches dos extraordinarias sec­
ciones, a las ocho y medía y diez y cuarto, 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectácúlp renombrados núme-
Butaca con entrada, 075 ptá. General, 0*10 
FHATRO LARA
Gran compañía ecuestre, figurando en ella 
e l  aplaudido artista RIvelt*a. único Oharlot,
de famS mundial y otras atracciones de este
género. .Dos secciones todas las noches.
Precios, véanse »rogiJmas.
OlMl PA8CÜALIMI
I I  Mdor de Málaga.—Alameda de OarlOS 
laesi (Junto al Banco de Espafla).—Hoy sj»< 
elón Gontinaa de 6 a 12 de la noche. G ra n ^  
aatranos. Los Domingos y días festivos s«í- 
alóR coatfaaa da 2 da la tarde a 12 da la aO» 
cha.F ^ c a ,  0*30 céntíiBOi.—Oeaeral, Ü*16.-
Kuoitei 0*10. , ■
d a . d« RL VMPUAAP-
